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Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 971 835017 - Fax 971 83 
50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batlc:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta medica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis .de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 lr. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. Cl A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juni per 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. Dedi l l .adiv .de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
908-333903) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Calmes: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18h, Convent: 19h., 
Parròquia: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Parròquia: 12 h. i 19 ,30h. i Sant Salvador: 17 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 19,30 h. Convent 19h.. 
Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Dcspatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Dcspuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERES: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Policsportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor) : Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Fcmenia: 971 452323 
Clínica Juancda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotgcr: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedil l .adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-9,20, 14,50-17,30 
Palma-Artà: 13,30-19,30 
Artà-Manacor: 8 ,05 -14 ,50-17 ,30-18 ,30 
Manacor-Artà: 11 ,00-14 ,30-18 ,30-20 ,30 
Artà-Capdcpcra-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 
C.Rajada-Capdcpcra-Artà: 7 ,45 -14 ,30-17 ,10-19 ,15 
Colònia-Artà: 8 ,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
Festius: 8,05-17,30 
19,30 
8,05-17,30 
20,30 
20,55 
17,10 
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De Carnaval i festes passades 
1 3 1 
1? assa t f e s t e s 
U n a n y m é s D o n C a r n a l h a 
a r r i b a t al n o s t r e p o b l e p e r a 
d u r a l e g r i a i f e s t a e n t r e e l s 
s e u s s e g u i d o r s . E l s D a r r e r s 
D i e s s ó n p e r g a u d i r d e l a f e s t a , 
d e l e s x i m b o m b e s i d e l e s 
c a n ç o n s p i c a n t s , d e l e s 
d i s f r e s s e s i d e l ' e x c é s . E l 
m a t e i x n o m h o i n d i c a 
c l a r a m e n t , D a r r e r s D i e s . . . 
d e s p r é s e n t r a la Q u a r e s m a i 
a m b e l l a l e s r e t r i c c i o n s , p e r 
a l t r a b a n d a t a n n e c e s s à r i e s 
d e s p r é s d ' u n t e m p s 
d ' o p u l è n c i a . L a b o g e r i a 
s e m p r e s ' h a d e v e u r e 
c o n t r a r e s t a d a p e r l a m o d e -
r a c i ó . T r a d i c i o n a l m e n t e l s 
D a r r e r s D i e s c o m e n c e n 
l ' e n d e m à d e S a n t A n t o n i . E s 
a q u e s t u n t e m p s d e t r e u r e l a 
p o l s d e l s v e s t i t s m é s v e l l s i 
p a s s a t s d e m o d a i c e r c a r 
c a p e l l s i t u m b a g u e s q u e e n s 
p u g u i n e n j o i a r e l c a p . A l g u n s 
d i u e n q u e é s u n m o m e n t d e 
t r a n s f o r m a c i ó , d ' a l t r e s 
a s s e g u r e n q u e é s q u a n e s 
l l e v e n l a c a r e t a , e l q u e é s c e r t i 
s e g u r é s q u e p e l s D a r r e r s D i e s 
s e m p r e hi h a b o n h u m o r . E l s 
b o n s c a n t a d o r s e n t o n e n , e l s 
d ' o r e l l a m é s d u r a f a n e l c o r n , 
p e r ò m a i n o h i t r o b a m e x c u s a 
p e r c a n t a r e n c e r c l e e n s e n t i r l a 
r e m o r d e l e s x i m b o m b e s . 
T a m b é é s p a s s a d a la f e s t a d e 
S a n t A n t o n i q u a n e s c o m e n c e n 
a d i s s e n y a r e l s v e s t i t s q u e 
s ' h a n d e l l u i r a l a R u a d e l 
D i m a r t s . Q u a n m é s s ' a p r o p a 
la Q u a r e s m a m é s 
s ' i n t e n s i f i q u e n l e s v e t l a d e s , 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (629) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
N I C O L A U - S A S T R E 
cl C o n x a - A r tà 
Te ls . : 971 8 3 6 9 36 - mòb i l 6 2 9 6 0 5 2 8 5 
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l e s c a n ç o n s i l a d i s b a u x a . . . 
f i n s q u e a l a fi a r r i b a l a R u e t a 
I n f a n t i l . T a n t m e s t r e s c o m 
a l u m n e s s ' e n g a l a n e n p e r o f e r i r 
l a s e v a m i l l o r c a r a . T o t j u s t 
a c a b a d a l a m i g d i a d a c o m e n ç a 
u n i t i n e r a r i p e l s c a r r e r s m é s 
c è n t r i c s d e l p o b l e , a c o m p a n y a t 
p e r l ' a l · l u v i ó d e f o t o g r a f i e s 
d i s p a r a d e s p e r p a r e s 
o r g u l l o s o s q u e s e g u e i x e n l a 
d e s f i l a d a d e l s s e u s f i l l s . 
E n g u a n y l e s t e m à t i q u e s 
e s c o l l i d e s p e l s t r e s c e n t r e s 
e s c o l a r s e r e n b e n o r i g i n a l s i 
v i g e n t s . E l s i n f a n t s d e S a n t 
B o n a v e n t u r a r e c r e a v e n e l m ó n 
q u e e n v o l t a l ' E U R O , a l q u a l 
e n s h a u r e m d ' a c o s t u m a r b e n 
p r e s t . E l s i n f a n t s d e l c i c l e 
d ' i n f a n t i l d ' a q u e s t a e s c o l a 
a n a v e n d e v i d r i ó l e s , e l s d e l 
p r i m e r c i c l e d e p r i m à r i a 
r e p r e s e n t a v e n l e s b a n d e r e s 
d e l s d i f e r e n t s p a ï s o s q u e 
f o r m e n l a C o m u n i t a t 
E c o n ò m i c a E u r o p e a , e l s d e l 
s e g o n c i c l e d e p r i m à r i a a n a v e n 
d e m o n e d e s , e l s d e l t e r c e r 
c i c l e d e p r i m à r i a 
s i m b o l i t z a v e n l ' e n t e r r a m e n t 
d e la p e s s e t a , e l s d e l l r i 2 n 
d ' E S O r e c r e a v e n e l n a i x e m e n t 
d e l ' E U R O i f i n a l m e n t e l s d e 
3 r i 4 t d ' E S O e n s m o s t r a v e n e l 
v a l o r e x a c t e d e l a n o v a 
m o n e d a e n c o m p a r a c i ó a l a 
p e s s e t a . 
E l s i n f a n t s d e l c o l · l e g i N a 
C a r a g o l v a r e n d e c i d i r r e c r e a r 
e l m ó n m e r a v e l l ó s d e l s 
p e r s o n a t g e s m é s f a n t à s t i c s d e 
l a m i t o l o g i a , a i x í s e g o n s e l s 
c u r s o s , l l u ï e n d i s f r e s s e s d e 
f o l l e t s , m a g s i f a d e s , 
B E L L P U I G a s s a t fes tes 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I <íg§|: 
C / P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Piensos, etc. 
F lors seques i a r t i f i c ia ls Servei a d o m i c i l i 
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assa t f e s t e s 
e s p a n t a o c e l l s , j a i s i j a i e s , 
d r à c u l e s , b r u i x e s i b r u i x o t s . 
P e r a c a b a r e l r e p à s a l a R u e t a 
I n f an t i l h e m d e d i r q u e e l s 
i n f a n t s d e S a n t S a l v a d o r 
a p o r t a r e n el t o c d e c i è n c i a -
f i c c i ó . L e s d i s f r e s s e s q u e e l l s 
d u i e n r e p r e s e n t a v e n c o m 
d e u e n s e r e l s h a b i t a n t s d ' a l t r e s 
g a l à x i e s p r o p e r e s a l a n o s t r a . 
P a p e r s d e c o l o r s l l u e n t s e r e n 
la b a s e d ' a q u e s t e s v i s t o s e s 
d i s f r e s s e s . 
U n a v e g a d a a c a b a d a l a v o l t a 
v e n i a u n s d e l s m o m e n t s q u e 
p o t s e r m é s e s p e r e n e l s i n f a n t s . 
C a r r e g a t s d ' o u s i d e b o s s e s 
a m b f a r i n a , d i f e r e n t s g r u p s e s 
d e d i c a v e n a e n f a r i n o l a r e l s 
c a p s d e l s m é s p e t i t s , p e r ò j a 
h o d i u l a c a n ç ó : Antany el 
Dijous L·larder fitaren molta 
de farina... 
L a f r e d o r d e l v e s p r e n o v a 
e s p a n t a r a l s a r t a n e n c s q u e , 
e n f u n d a t s d i n s l e s 
c o m b i n a c i o n s m é s e s t r a n y e s 
d e v e s t i t s , p a r t i c i p a r e n a l 
D i j o u s L l a r d e r . S e g o n s f o n t s 
d e l ' o r g a n i t z a c i ó e s v a r e n 
p o d e r v e u r e m é s d e 2 5 0 
d i s f r e s s a t s . E l D i j o u s L l a r d e r 
é s u n a r u a d e b u b o t e s , d e 
p e r s o n a t g e s d i v e r t i t s q u e 
d i v e r t e i x e n a l ' e s p e c t a d o r . 
E n g u a n y e s v a n o t a r l a 
p r e s è n c i a d e l s t a m b o r s (h i 
h a v i a e l s t a m b o r e r s d e n a 
C a r a g o l , d e S a n t S a l v a d o r i u n 
g r u p d'artanencs ritmosos) A 
m é s , l a B a n d a M u n i c i p a l d e 
M ú s i c a t a n c a v a l a c o m i t i v a 
a m b u n r e p e r t o r i d e c a n ç o n s 
f e s t e r e s . F o u l a B a n d a 
l ' e n c a r r e g a d a d ' a n i m a r l a 
f e s t a d a m u n t l a p l a ç a d e l 
i 
[ F U S T E R I A 
* S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A 1 B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
CA Ciutat , 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 971 8 3 5 5 8 3 
ESTANC C A N C A B R E R 
caça i p e s c a 
N " s h/s 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 836 094 - Artà 
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C o n q u e r i d o r . 
F i n a l m e n t a r r i b à e l D a r r e r 
D i a , e l D i m a r t s d e C a r n a v a l . 
A q u e s t a f e s t a s e m p r e s ' h a 
c a r a c t e r i t z a t p e r l a v i s t o s i t a t i 
p e r l ' a m b i e n t q u e s ' h i r e s p i r a . 
V à r e m p o d e r c o n t a r 2 2 
c o m p a r s e s , q u e a r i t m e d e 
t a m b o r s , p a n d e r o s , i c a n y e s 
r e m a n a v e n t o t a l l ò q u e p o d i e n . 
A m é s h i h a v i a l a B a n d a q u e 
n o v a m e n t a n i m a v a e l 
p a s s a c a r r e r s . S i c o m p t à s s i m 
e l s i n d i v i d u a l s p o d e m d i r q u e 
h i d e v i a h a v e r m é s d e 6 0 0 
d e s f r e s s a t s . E l s e s p e c t a d o r s , 
q u e p e r c e r t e n g u a n y t a m b é 
e r e n m o l t s , p o g u e r e n v e u r e d e 
t o t , d e s d e v e s t i t s d ' è p o c a , a 
c r e a c i o n s a b s t r a c t e s , m a n s 
b l a n q u e s , c a r e t e s , u n c o t x e 
d ' e n t e r r a d o r , p e r s o n a t g e s 
d ' e m b l a n q u i n a d o r s , d e 
d i b u i x o s c o m el c a n a r i P i o l í n , 
c a m b r e r s q u e r e c r e a v e n 
l ' a m b i e n t d ' a l g u n r e s t a u r a n t 
d e l a z o n a , u n c u c g e g a n t , 
n ú m e r o s , v e r m e l l , g r o c , b l a u , 
b r i l l a n t . . . e n d e f i n i t i v a , t o t a 
u n a c o m u n i ó d e p e c e s q u e 
f e r e n u n a r u a l l u ï d a i o r i g i n a l . 
V a g i l a n o s t r a m é s s i n c e r a 
e n h o r a b o n a p e r a t o t s e l s 
p a r t i c i p a n t s i q u e l ' a n y q u e v e 
h i p o g u e m t o r n a r . 
B E L L P U I G 1? a s s a t fes tes 
E-mail: 
bellpuig @ servibal.es 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
e x p e r t 
Pentium II 333 
Caixa minitorre ATX 
Placa mare Pentium II 
CPU Intel Pentium II 333 Mendocino 
Ventilador-Disipador 
RAM 32 Mb. Dimm SDRAM 
Disc dur 3,4 Gb. UDMA 
Electrònica A y a l a 
Tel 9 7 1 8 3 6 2 9 8 
Disquetera 3.5" 
Tarja VGA AGP 4 Mb. 3 D 
Monitor 15" 0.28 No E., B.R. digital 
CD ROM *32 SAMSUNG 
Tarja Sound Blaster 64 bits PCI 
Altaveus 60 W 
Teclat i mouse. 
Preu 109.900 ptes. 
Impressora Canon BJC-250 19.900 
Impressora Canon BJC-4300 24.900 
Impressora HP 690 C 31.900 
Escáner Canoscan CSFB320 19.900 
Ofertes consumibles, 15% dte. 
En tintes per impressores. 
Preus sense IVA. 
1 any de garantia. 
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Noves caneres municipals 
La problemàtica dels cans a Artà, 
dissortadament, cada dia va a pitjor. De 
cada vegada són més els cans que van a 
lloure dins el poble i també aforavila. Les 
queixes motivades per cans que lladren 
els vespres o que circulen lliurement pel 
poble embrutant els carrers sense que el 
seu propietari en tengui esment ni se'n 
responsabilitzi cada vegada sovintegen 
més. Més greus són els casos de denúncies 
als jutjats motivades per cans que han fet 
carn per foravila amb les conseqüències 
que això suposa a les guardes de cabres, 
ovelles o aviram afectades. Per sortir a 
camí a aquesta problemàtica l'Ajuntament 
ha condicionat unes caneres per tal de 
prendre cartes en l'assumpte i capturar o 
recolliraquellsanimalsqueincomplesquin 
l'estipulat en el Reglament Municipal de 
Policia i Bon Govern, imposant les 
corresponents sancions als propietaris 
irresponsables. Les noves caneres tenen 
capacitat per a dotze cans de diferents 
tamanys i compten amb altres 
dependències per recollir altre bestiar 
descontrolat que se pugui trobar a lloure. 
D'altra banda, des de 1' Ajuntament s'estan 
fent gest ions amb la Consel ler ia 
d'Agricultura per crear un nou cens caní 
amb la intenció de tenir empadronats i 
identificats tots aquests animals mitjançant 
un sistema informatitzat que permetria la 
seva immediata identificació, així com 
totes les dades preceptives de l'animal i el 
seu propietari. Arran dels darrers incidents 
provocats per cans sembla que les lleis 
s'enduriran i això implicarà l'establiment 
d'uns mecanismes de control que molts 
d'ajuntaments de Mallorca ja fa temps 
que reivindiquen. És ben necessari que 
les autoritats competents se comprometin 
més amb aquest problema i facin complir 
la llei rigorosament, ja que sembla que es 
mira més per l'animal que provoca els 
incidents que pel damnificat que el pateix. 
Comencen les obres al parc 
de Can Marín 
Aquesta setmana passada començaren les 
obres de remodelació del parc dels pins 
de can Marín. Replantejada l'obra per 
part de l 'Ajuntament , l ' empresa 
adjudicatària, Melchor Mascaró S.A. ha 
començat les obres d ' excavac ió i 
cimentado que permetran crear els dos 
nivells que contempla el projecte a fi 
d'evitar el rost de caiguda que té el parc 
mitjançant un passeig t ransversal . 
Recordem que aquesta obra, juntament 
amb la repavimentació de la plaça del 
Progrés, està inclosa dins el pla Mirall, la 
qual cosa implica que se subvencionin en 
un 50% per part del Govern Balear. 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE: 
B e r e n a r s í s o p a r s d e p a a m b o l i 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la p a r r i l l a 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
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C o n t i n u e n les o b r e s al m o n e s t i r d e B e l l p u i g 
D e s d e f a u n s m e s o s u n g r u p 
d ' a r q u e ò l e g s v é n e n r e a l i t z a n t l e s 
o b r e s d e r e f o r m a al m o n e s t i r i a 
l ' e s g l é s i a d e B e l l p u i g . E l 
p r o j e c t e i n i c i a l c o n t e m p l a l a 
r e c o n s t r u c c i ó d e l ' e s g l é s i a , p e r ò 
a b a n s d e c o m e n ç a r a p o s a r - l o e n 
m a r x a h a e s t a t n e c e s s à r i a u n 
e s t u d i a r q u e o l ò g i c d e l t e r r e n y i 
d e l e s d e i x a l l e s q u e e s p u g u i n 
t r o b a r e n s u b s ò l . L a n o s t r a 
r e v i s t a h a p o g u t p a r l a r a m b e n 
B i e l P o n s , D i r e c t o r d e l p r o j e c t e 
a r q u e o l ò g i c a B e l l p u i g , p e r q u è 
e n s i n f o r m i d e q u i n é s l ' e s t a t 
a c t u a l d e l e s o b r e s . 
B e l l p u i g . - E n q u i n m o m e n t 
d e l p r o j e c t e d e r e f o r m a e n s 
t r o b a m ? 
B E L L P U I G 
FER P O B L E 
s u b s c r i v i u - v o s - h i ! 
BAR 
RESTAURANT 
"FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 
- 07579 -
COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina 
Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per 
encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
f I 
m§Mm::m&Mm^m « 
; • 'Siji- sí'J 
Biel Pons, director del projecte arqueològic. 
U% jj* 
a — 
Arc amb decoració conopial. Trobat una vegada va ser retirada la calç que el tapava. 
Sembla que aquest era el lloc comú del monestir. 
i n f o r m e 
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B i e l P o n s . - L a f a m í l i a T r u y o l s -
R o v i r a , q u e c o m s a b e m é s l a 
a n t i g a p r o p i e t à r i a d e l s t e r r e n y s 
q u e i n c l o u e n e l m o n e s t i r i 
l ' e s g l é s i a , j a h a v i a e n c a r r e g a t 
u n p r o j e c t e a l ' a r q u i t e c t e F e r r a -
gu t . L a i d e a p r i n c i p a l d ' a q u e s t 
p r o j e c t e e r a l a d e r e t o r n a r a 
l ' e s g l é s i a l ' e s p a i p r i m i t i u q u e 
o c u p a b a e l i m i n a n t la c a s a d e 
p a g è s q u e a v u i e n d i a e s p o t 
v e u r e a l ' i n t e r i o r d e l ' e s g l é s i a . 
E l q u e p a s s a é s q u e a b a n s d e 
c o m e n ç a r l a r e f o r m a s ' h a v i e n 
d e r e a l i t z a r l e s p r o s p e c c i o n s 
a r q u e o l ò g i q u e s n e c e s s à r i e s , p e r 
ta l d e v a l o r a r l ' e s t a t a c t u a l d e 
l ' ed i f i c i i e l s s e u s v o l t a n t s . E n 
f u n c i ó d e l r e s u l t a t d e l e s 
e x c a v a c i o n s s ' e l a b o r a r à e l 
p r o j e c t e f i n a l . 
B . - P e r ò e l p r o j e c t e d e l ' a r -
q u i t e c t e F e r r a g u t n o i n c l o u l a 
r e f o r m a d e l m o n e s t i r . 
B . P . - E n e f e c t e , el p r o j e c t e 
in ic ia l n o m é s i n c l o u l a r e c o n s -
t r u c c i ó d e l ' e s g l é s i a , p e r ò el 
p r o j e c t e f i n a l p o s s i b l e m e n t 
c o n t e m p l a r à l a r e f o r m a d e l 
m o n e s t i r . 
B . - Q u i n a t a s c a e l s q u e d a f e r 
a l s a r q u e ò l e g s ? 
Escaló semic i rcular trobat a l ' interior del portal pr incipal d e l 'església de Bel lpuig . 
Galer ia dc c o l u m n e s s i luradcs a l'hort. 
GIMNÀS 
f^à A R T À 
cl Músic An ton i L l i teres, s /n - Te l . 971 8 3 5 190 
Ar tà 
A e r o b i g - Ioga - Karate 
Gimnàstica m a n t e n i m e n t m a s c u l i n a 
Gimnàstica m a n t e n i m e n t f e m e n i n a 
Peses musculació 
S a u n a - m a s s a t g e s 
Bal let - Defensa persona l 
L loguer de sa les per h o r e s . 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
C O M E R C I A L S A N S A L O N I 
cl fondo n 9 5 - tel. 971 836 2 9 3 - ARTA 
1 3 8 
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B . P . - A c t u a l m e n t j a s ' h a n 
r e a l i t z a t g r a n p a r t d e l e s p r o s -
p e c c i o n s . D i n s l ' e s g l é s i a f a l t a 
e n c a r a u n t r a m q u e é s l a 
c a p ç a l e r a d e l ' e s g l é s i a i q u e a r a 
a c u l l u n e s t a b l e . E s t à p r e v i s t 
q u e a m i t j a n m a r ç j a e s p u g u i 
c o m e n ç a r e l p r o j e c t e a r q u i -
t e c t ò n i c . 
B . - Q u i n e s t r o b a l l e s s i g n i f i -
c a t i v e s s ' h a n I o c a l i t z a t ? B . P . -
L ' e s g l é s i a c o n s e r v a t o t a l a s e v a 
e s t r u c t u r a o r i g i n à r i a i é s p e r a i x ò 
q u e n o h a a p o r t a t c o s e s t r a s -
c e n d e n t a l s , n o m é s p e t i t s d e t a l l s . 
U n a v e g a d a r e t i r a t e l t r e s p o l d e 
l a c a s a d e p a g è s h e m a r r i b a t a l 
t r e s p o l d e l ' e s g l é s i a . A r a s a b e m 
q u e l a c a s a d e p a g è s é s p o s t e r i o r 
a l ' a n y 1 8 6 8 j a q u e s ' h a t r o b a t 
u n c è n t i m d ' I s a b e l I I al t r e s p o l 
a n t i c , a i x ò s i g n i f i c a q u e e l s 
n i v e l l s s u p e r i o r s s ó n p o s t e r i o r s 
a l a d a t a d e l a m o n e d a . A l 
m o n e s t i r s ' h i h a n t r o b a t f r a g -
m e n t s d e c e r à m i c a d e l s e g l e X I V 
a m é s d e p a r e t s q u e f o r m a v e n 
l ' e s t r u c t u r a p r i m i t i v a d e l ' e d i f i c i 
i q u e a r a r o m a n i e n t a p a t s p e r l a 
t e r r a . 
04. 
: 
illï 
Cares e scu lp ides a la b r anca d 'una de les por tes que d ó n a accés a l ' interior del monest ir . 
Capi te l l r o m à n i c q u e es conse rva a l ' interior de l 'església. 
Hotel familiar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complet, TV/SAT, 
M i n i b a r , c a i x a f o r t a , ca lefacció /a i re 
condicionat. Sala d'estar, menjador i terrassa. 
En 10 mts. de cotxe arribarà a 
4 camps de golf i 10 platges 
c / R a f e l B l a n e s , 19 -
0 7 5 7 0 - A r t à 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
te 
HAC Al 
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Ha nascut l'Associació 
ARTA SOLIDARI. 
Grup per a la Solidaritat, la Cooperació i el Desenvolupament. 
El passat divendres 19 de febrer, es va constituir una nova 
associació al poble d'Artà. 
Aquesta associació va sorgir per donar resposta a les 
inquietuds solidàries dels artanencs i persones de tota la comarca que, com es va 
demostrar amb la resposta donada pel poble davant les necessitats urgents derivades 
dels desastres ocasionats per l'huracà Mitch, són moltes i molt positives. 
Es en aquest sentit que neix l'associació Artà Solidari, 
com un intent de donar resposta a aquestes inquietuds, de servir de lloc de trobada a les 
iniciatives i projectes solidaris i de cooperació que es puguin donar. Es per això que 
Artà Solidari té una filosofia àmplia i de participació de tots aquells que vulguin fer 
qualque cosa per millorar les condicions de vida dels menys afavorits; de cooperar per 
al desenvolupament dels pobles i grups humans maltractats pels altres homes i la 
història; d'ajudar al Tercer Món, el de la pobresa, la malaltia i la ignorància, la guerra 
i la manca del més elementals drets humans, en definitiva per ser solidaris. 
La iniciativa va sorgir del grup de professors i alumnes que, 
a l'Institut faja quatre anys que van posaren marxa l'anomenat «Projecte PALACAL» 
de cooperació amb Guatemala i que tothom ja coneix, però ara es tracta d'extendre 
13911 
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l' activitat solidaria fora de les barreres de 
l'Institut i convidar a tots a cooperar, 
ampliar els camps d'acció i donar suport 
a totes les iniciatives; per això feia falta 
una associació com la que ara neix. 
Ja s'han fet 
uns estatuts i s' ha posat en marxa el procés 
de legalització d'aquesta associació que, 
per ara, té com a seu social el mateix 
Institut. Es va constituir una Junta 
Directiva composta de set membres 
encarregats de dur a terme els tràmits 
legals i que ja ha convocat una primera 
Assemblea o reunió de treball i a la que 
tots estan convidats. 
La reunió se celebrarà el proper 
divendres, 5 de març, a les 8h. del 
ca vespre en els locals de l'Institut 
Convidam a tothom a assistir, integrar-se 
i incorporar -se en les feines de 
l'Associació. 
¡USESPERAM! 
GESTIONS, C.B. 
Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 - Fax: 971 829 126 
07570- ARTÀ 
Us ofereix: 
Tramitacions d'escriptures 
Traduccions d'alemany, anglès i francès. 
Comptabilitats 
Assegurances 
Servei immobiliari. 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 -
Tel 971 829 179 
Insta l · lac ions 
Sani tàr ies Ar tà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
Exposic ió i v e n d a d e : 
Fontaner ia -ca le facc ió 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la, 28 , ba i xos 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
Te l i Fax: 971 8 3 5 6 1 6 
Mòb i l : 6 0 8 - 1 4 29 5 7 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
L L E V A N T 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
(Davan t l 'Estadi Lluís Sit jar. 
Bus n Q 8 ) . 
Pa lma de Mal lo rca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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Hotel de 4 estrelles dins Artà 
Desprès d ' un any d 'ob res de 
remodelació el casal de Can Moragues ha 
passat a ser, després de quasi 300 anys de 
vida, de posada de Sos Sanxos a Hotel 
Residència de 4 estrelles. 
Bellpuig, aprofitant la diada de portes 
obertes del passat dissabte dia 20 i 
convidats per la propietària Conxa, visità 
el casal per comprovar in situ la seva 
transformació. 
Amb na Conxa poguérem parlar de les 
característiques del casal així com de les 
coses que s'hapretès amb la nova imatge. 
Ens deia que s'ha aconseguit molta llum 
(ella la recordava com una casa molt 
ombrívola) i que l'ambient sigui càlid 
com també que els clients es sentin com a 
ca seva i que es puguin moure amb 
completa llibertat. Com anècdota ens deia 
que els primers cllients els tengueren per 
Sant Antoni, que eren mallorquins i que 
se n'anaren completament satisfets. El 
que més els agrada als clients és el fet de 
poder estar en contacte amb el poble: 
poder-se aixecar i anar a la botiga, comprar 
el diari, passejar pels carrers... 
Amb l'arquitecte, Arturo Vila Vidal, 
B E L L P U I G not ic ia r i 
C o n c h a M o r e l l , p r o p i e t à r i a a m b 
l 'a rqui tecte A r t u r o Vi la . 
poguérem parlar de la part tècnica. Ens 
deia que s'ha recuperat i respectat al 
màxim lafaçanacom també lapart interior. 
S'ha fet que el pati sigui el centre de 
referència interna de l'edifici on hi 
convergeixen totes les dependències 
comunes de l'hotel i sigui, al mateix temps, 
lloc de pau i relaxació per a la clientela. 
També s'ha fet, a l'estil dels palaus 
ciutadans, que el pati sigui atractiu i punt 
de mira des de l'exteior mitjançant la 
reixa del carrer Rdo D. Pep de la Jordana 
i les grans portes de vidre de l'entrada. 
Aquest Hotel Residència consta de 5 
suits i 3 habitacions dobles amb capacitat 
total per a 16 persones. El cost de 
l'habitació més cara és de 19.000 ptes. nit 
i la més barata és de 14.000 ptes. De 
moment només es serveix el berenar el 
dematí i no està inclòs en el preu abans 
esmentat. Altres dependències que té 
aquest hotel són: una sauna, un gimnàs i 
una coquetona piscina climatitzada a 
l'antic celler de lacasa amb bóveda inclosa 
(instal·lació que ens va meravellar a tots). 
Agraint la con vidada de Concha Morel 1, 
només ens queda desitjar-li bon encert en 
la nova tasca i que les seves esperances es 
vegin aconseguides. Enhorabona. 
El pa t i , c e n t r e d e les d e p e n d è n c i e s 
c o m u n e s de l 'hotel 
F a ç a n a del C a r r e r Pou N o u . S e m b l a que 
da t a de pr inc ip is del seg le X I X . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS. Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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El dipòsit regulador, acabat del tot 
Aquesta setmana s'han enllestits del tot els acabats del nou 
dipòsit regulador d'aigua. Situat part damunt l'edifici de 
ses Escoles, s'ha condicionat la rampa d'accés al dipòsit 
mitjançant un paviment que permetrà l'accés de vehicles, 
s'ha coberta de terra vegetal la coberta i s'han replanatels 
terrenys del voltants, on s'hi sembraran arbres per tal de 
dissimular parcialment l'estructura. El nou dipòsit ja està 
a punt d'emmagatzemar l'aigua que ha de proveir la nova 
xarxa d'abastament. Les obres de renovació de la xarxa 
d'aigües s'iniciaran tan bon punt es formalitzi la 
documentació preceptiva per a la instal·lació de la gas, de 
la qual en aquests moments s'està elaborant el projecte. 
A g r a ï m e n t 
" Patuca, 28-1-
99 
Muy querida y 
recordada fami-
lia. Lo primero 
quiero agradecer 
el dinero que ha-
béis mandado por 
Pilar Bosch. 
Quiero que vo-
sotros en mi 
nombre deis las 
gracias a todas 
aquellas personas 
que han hecho 
posible que este 
dinero llegase 
hasta Patuca. No 
os preocupéis que 
procuraremos 
emplearlo lo mejor posible..." 
A i x ò é s u n t r o s d ' u n f a x q u e e n v i à J o a n a O b r a d o r 
a la s e v a f a m í l i a p e r a g r a i r e l s d o b l e r s e n v i a t s a 
P a t u c a , o n e l l a a r a v i u , p e r a j u d a r a l s d a m n i f i c a t s p e r 
l ' h u r a c à M i t c h . 
A la foto na J u a n a al pob l e de Pa tuca . 
Da r r e r a e l la p o d e m v e u r e les c a se s 
t íp iques mo l t e s d 'el les des t ru ïdes pe r 
l 'huracà 
PISC INA C L I M A T I T Z A D A 
C u r s o s d e na tac ió 
"Natació d e c o m p e t i c i ó 
' N a t a c i ó p e r a p e r s o n e s 
M a j o r s i n a d o n s 
"Natació c o r r e c t i v a 
i j N e d a r és s a l u t ! ! 
^Rehabi l i tac ió 
* M a n t e n i m e n t 
* A q u a e r ò b i c 
* A q u a f i t n e s s 
N a t a c i ó l l i u r e 
Informació: Tel . 9 7 1 8 2 9 1 3 2 - ARTA 
V I S I T A U - N O S Ü 
T A P I S S A T S I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 971 836 9 7 0 - Ar tà 
V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
Gran var ietat en bar res de fe r ro per c o r t i n e s en d i f e r e n t s c o l o r s i b o n p r e u . 
Oferta de llançols a m b un 25 % de d e s c o m p t e . 
14 142 26 febrer 1999 
R e c o n e i x e m e n t 
P e r e spa i de 10 anys na Juan i t a 
D a n ú s Rosse l ló va ser 1' enca r r egada 
d ' e n s e n y a r el nos t r e M u s e u R e g i o -
nal d ' A r t à a tots els seus v is i tants 
q u e a r r iben a ser m o l t s en t re n ins i 
adul ts a r t anencs , forans i es t rangers . 
F a u n a t e m p o r a d e t a q u e na Juan i ta 
va d e i x a r a q u e s t a fe ina i la Jun t a 
Di rec t iva del M u s e u li va fer en t rega 
d ' u n a p l a c a c o m m e m o r a t i v a i 
d ' a g r a ï m e n t pe l s mèr i t s demos t r a t s 
al l la rg d ' a q u e s t s 10 a n y s pe r la 
s eva g ran d e d i c a c i ó . 
A q u e s t a no t íc ia va q u e d a r r e legada , 
pe r c i r c u m s t à n c i e s q u e n o vénen al 
cas p e r ò B e l l p u i g , e n c a r a q u e a m b 
re ta rd , n ' h a v o l g u t d e i x a r c o n s -
tància . 
B E L L P U I G n o t i c i a r i 
J a n o t e n i m c e n t e n a r i a 
E l p a s s a t d i m e c r e s d i a 1 0 v a 
e n t r e g a r l ' à n i m a a D é u l a n o s t r a 
c e n t e n à r i a F r a n c i s c a M a r t í n e z 
L e ó n , a l ' e d a t d e 1 0 0 a n y s u n 
m e s i 7 d i e s . H a v i a c o m p l i t e l s 
1 0 0 a n y s e l d i a 3 d e g e n e r 
d ' e n g u a n y , u n a d a t a m o l t 
a s s e n y a l a d a p e r ò q u e e l l a q u a s i 
n o e n v a f e r c a s . N o v o l g u é c a p 
m e n a d e f e s t a , e n c a r a q u e v a 
r e b r e l e s fe l i c i t a c i o n s p e r t i n e n t s 
d e m o l t b o n g u s t i a m b u n a 
c l a r i v i d è n c i a a d m i r a b l e s . 
U n a d o n a m o l t s e n c i l l a i 
c u i d a d o s a d e l e s s e v e s f e i n e s 
p r ò p i e s d e l s e u l l a r i q u e v a 
v i u r e p a r t d e l a s e v a v i d a al 
p o b l e d e L a C a m p a n a ( S e v i l l a ) , 
i e l s 3 3 d a r r e r s a n y s h o v a f e r 
e n t r e n o s a l t r e s r o d e j a d a d e p a r t 
d e l s s e u s f a m i l i a r s . T é f i l l s , n e t s 
i r e n e t s a B a r c e l o n a . 
B e l l p u i g s e s u m a al d o l o r d e l s 
s e u s f a m i l i a r s , s o b r e t o t a l a s e v a 
f i l l a , g e n d r e , n e t s i b e s n é t s e l s 
q u a l s e s t a n i n t e g r a t s d i n s e l 
n o s t r e p o b l e . 
D u r a n t u n d i a 
A r t à t e n g u é d u e s 
c e n t e n à r i e s 
E l d i a 1 d e f e b r e r v a 
c o m p l i r t a m b é e l s 1 0 0 
a n y s A n t ò n i a S e r v e r a 
S a n c h o , a ) R o m e r a , p e r 
t a n t e n c a r a q u e e l d i a 2 v a 
m o r i r , t e n g u é r e m a A r t à 
d u e s c e n t e n à r i e s . A n t ò n i a 
S e r v e r a h a v i a n a s c u t a 
A r t à e l d i a 1 d e f e b r e r d e 
1 8 9 9 , e n c a r a q u e e l s d o s 
d a r r e r s a n y s e l s h a v i a 
p a s s a t a c a s a d ' u n s p a r e n t s 
s e u s a C i u t a t , l l o c o n v a 
m o r i r . A l a p r o p e r a e d i c i ó 
d o n a r e m u n a m é s c u m -
y ^ p l i d a i n f o r m a c i ó . ¿ 
C O N S U L T O R I M È D I C 
i — i 
C l í n i c A r t à 
• — i 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
26 f e b r e r 1 9 9 9 1 4 3 15 
B E L L P U I G n o t i c i a r i 
Curiositat 
Dins la vida quo t id iana del nos t re 
poble de tant en quant s 'hi t roba 
qualque cosa que surt de la n o r m a -
litat. 
Idò avui en p re sen t am una q u e n o 
sol succeir mol t sovint . Es t rac ta 
d 'un troç de c imal d ' a l z i n a d ' u n s 
80 cms. de d iàmet re i 6 0 d ' a l t u r a el 
qual va ser tallat fa c inc anys i q u e 
des de llavores es t roba dins el corral 
de la casa del ma t r imon i de c a ' n 
Andreu Tr ias i Marga r i t a Es t eva al 
carrer dels q u a t r e C a n t o n s , p e r 
soport de qua lque coss io l . 
El fet no és la p resènc ia del c ima l , 
sinó que, e n g u a n y i pe r p r i m e r a 
vegada, li han sorti t pel seu vol tan t 
i r o d ó , u n a e s p è c i e d e b o l e t s 
parescuts als que es t roben a vegades 
envoltant les soques d ' a l g ú n a rbre . 
P e r ò n ' h i h a a f a f a r r e l i s . El 
matrimoni no en sap el mo t iu i 
n 'està ben admira t , c o m t a m b é tots 
el que l 'han pogu t con templa r . 
Bel lpuig s empre atent per de ixa r 
constància dels e s d e v e n i m e n t s del 
nostre poble l ' ha vo lgu t pub l i ca r a 
les seves pàg ines . 
• 
CONSTRUCCIONS 
TONI M A S S A N E T G INARD 
c/ A p o l . l o , 5 
T e l . 9 7 1 8 3 6 3 1 6 i F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M A G A T Z E M A G R Í C O L A 
C A ' N R O B Í 
Carretera Sant Llorenç-Son Servera. Km. 2 
07530 - Sant Llorenç - Tels. 971 56 91 56 i 971 18 22 72. 
Es necessita jove amb experiència en jardineria 
* Plantes 
* Cossiols i alfàbies 
* Eines 
* Insecticides 
* Adobs Químics i orgànics 
* Turbes i sustrats 
* Gàbies i accessoris 
* Menjars per tota classe d'animals 
* Pintura 
* Ferreteria La Cadena 
* Maquinària Honda 
* Decoració, aram, mimbre. 
* Canyís, brezo, regilla. 
I molts altres 
WÉImJaiiÈmK lSlllfc3¡ñsfl$$4?£ 
üü * * * * 
Arbres de tota classe 
1 4 4 26 febrer 1999 
B E L L P U I G olítica local 
P L E N A R I D E L DIA 11 D E F E B R E R 
A m b l ' a b s è n c i a d e d o s r e g i d o r s 
( J u a n R a m o n i C a r m e S e r r a ) , v a 
c o m e n ç a r l a s e s s i ó a m b l ' a p r o -
v a c i ó d e l ' A c t a d e l P l e n a r i d e l 
d i a 11 d e n o v e m b r e . 
E n e l s e g o n p u n t e s t r a c t a v a d e 
c o m p l i m e n t a r l e s d e f i c i è n c i e s 
t r o b a d e s p e r l a C o m i s s i ó I n s u l a r 
d ' U r b a n i s m e , s o b r e e l P l a 
P a r c i a l d e l S e c t o r I n d u s t r i a l E l s 
P u j o l s . 
E l B a t l e v a e x p l i c a r q u e l a C . I . U . 
h a v i a t r o b a t v u i t d e f i c i è n c i e s , 
d e l e s q u a l s p e r t a n y a l ' A j u n -
t a m e n t e s m e n a r l a 7 a i l a 8 a , 
m e n t r e q u e l e s a l t r e s s i s s ó n 
c o m p e t è n c i a d e l s p r o m o t o r s . L a 
7 a é s u n a q ü e s t i ó a d m i n i s t r a t i v a 
q u e v e m o t i v a d a p e r u n e r r o r 
d e l s S e r v e i s A d m i n i s t r a t i u s d e 
l a C . I . U . q u e f a r e f e r è n c i a a c i n c 
c i t a c i o n s a p r o p i e t a r i s d e f i n q u e s 
q u e e s t a n i n c l o s o s d i n s l ' à m b i t 
d e l P l a P a r c i a l . A q u e s t e s c i t a -
c i o n s s ' h a n e x t r a v i a d e s a l a 
C . I . U . L ' A j u n t a m e n t f a r à f o t o -
c ò p i e s c o m p u l s a d e s d e l e s 
m a t e i x e s i l e s t o r n a r à r e m e t r e , 
a m b l a q u a l c o s a q u e d a r à 
s u b s a n a d a l a d e f i c i è n c i a . 
L a 8 a d e f i c i è n c i a f a r e f e r è n c i a a 
l ' a l e g a c i ò f e t a p e l G . O . B . i q u e 
l ' A j u n t a m e n t v a a c c e p t a r r e s -
p e c t e a l a i n c o r p o r a c i ó al P l a 
P a r c i a l d e p a n t a l l e s v e g e t a l s p e r 
m i n v a r l ' i m p a c t e v i s u a l d e l 
P o l í g o n , i p e r a l t r a p a r t t a m b é l a 
r e d i s t r i b u c i ó d e l a z o n a v e r d a . 
A q u e s t a r e d i s t r i b u c i ó n o é s 
f a c t i b l e p e r q u è e l P l a p r e v e u 
q u e l a z o n a v e r d a s e r à l ' a l z i n a r 
d e l s P u j o l s i, p e r t a n t , n o e s p o t 
d i v i d i r e n t r o ç o s i d i s t r i b u i r - l o 
d i n s e l P o l í g o n . E l q u e e s 
p r o p o s a é s a c c e p t a r l a p r i m e r a 
p a r t d e l ' a l e g a c i ò d e l G . O . B . 
r e s p e c t e a l e s p a n t a l l e s v e g e t a l s 
i d e s e s t i m a r l a q u e f a r e f e r è n c i a 
a l a r e d i s t r i b u c i ó d e l e s z o n e s 
v e r d e s . 
T o t s e l s g r u p s m o s t r a r e n l a s e v a 
c o n f o r m i t a t i l a p r o p o s t a f o u 
a p r o v a d a p e r u n a n i m i t a t . 
E n e l p u n t t e r c e r e s v a a p r o v a r 
p e r u n a n i m i t a t i n c l o u r e d i n s e l 
P l a d ' E q u i p a m e n t s E s p o r t i u s 
1 . 9 9 9 - 2 0 0 0 d e l C o n s e l l I n s u l a r 
d e M a l l o r c a l ' a v a n t p r o j e c t e d e 
c o n s t r u c c i ó d ' u n v e s t u a r i a n e x 
a l a p i s t a p o l i e s p o r t i v a d e l a 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e . E l p r o j e c t e 
p u j a u n t o t a l d e 3 4 . 8 8 1 . 2 3 4 p t e s . 
E l C . I . M . p a g a r i a e l 6 0 % 
( 2 0 . 9 2 8 . 7 4 0 p t e s . ) i l ' A j u n -
t a m e n t e l 4 0 % ( 1 3 . 8 8 1 . 4 5 4 
p t e s . ) . A m b l e s m a t e i x e s c o n -
d i c i o n s e s s o l · l i c i t a r à u n a 
s u b v e n c i ó p e l s h o n o r a r i s d e 
d i r e c c i ó d e l ' o b r a , q u e s u m e n 
u n t o t a l d e 1 . 1 8 3 . 2 0 0 p t e s . 
E n e l q u a r t p u n t e s t r a c t a v a d e l a 
p r e s e n t a c i ó d ' u n r e c u r s c o n t r a 
l ' a c o r d d e l a C o m i s s i ó I n s u l a r 
d ' U r b a n i s m e e n r e l a c i ó a l a n o 
e x o n e r a c i ó d e l c o m p l i m e n t d e l 
t a m a n y m à x i m d e l a v i v e n d a 
p r o j e c t a d a e n e l p o l í g o n 9 , 
p a r c e l · l e s 2 4 , 6 , 7 i 8 . 
E l B a t l e v a e x p l i c a r q u e l a C . I . U . 
n o h a v i a d o n a t e l v i s t i p l a u a l s 
p l à n o l s d e l a v i v e n d a p r o j e c t a d a 
a l a f i n c a « S o n C o l l » p e l t e n i s t a 
B o r i s B e c k e r . L a v i v e n d a t é u n a 
s u p e r f í c i e d e 9 7 0 m 2 i e l m à x i m 
p e r m è s a s ò l r ú s t i c é s d e 5 0 0 m 2 . 
V a e x p l i c a r q u e l a n o r m a t i v a 
u r b a n í s t i c a d ' A r t à t a m b é p r e v e u 
u n m à x i m d e 5 0 0 m 2 a sò l r ú s t i c , 
p e r ò q u e a t e n e n t a l ' a r t i c l e 137 
é s p o s s i b l e f e r a l g u n a e x c e p c i ó 
e n l ' e x t e n s i ó e d i f i c a b l e , m i t -
j a n ç a n t 1' a c o r d d e 1' A j u n t a m e n t 
i l a C . I . U . E n a q u e s t c a s e n s 
t r o b a m a m b l ' a g r u p a c i ó d e 
q u a t r e f i n q u e s d e m é s d e 3 0 . 0 0 0 
m 2 . c a d e s c u n a . D i n s el t o t a l 
d ' a q u e s t t e r r e n y s ' h i p r e v e u 
l ' e d i f i c a c i ó d ' u n a s o l a v i v e n d a 
q u e s u p e r a e l m à x i m d e l s 5 0 0 
m 2 . p r e v i t s e n l a n o r m a t i v a 
u r b a n í s t i c a p e l s ò l r ú s t i c . 
M a l g r a t a i x ò , p a r e i x p r e f e r i b l e 
l ' a g r u p a c i ó d e f i n q u e s p e r 
c o n s t r u i r - h i u n a s o l a v i v e n d a -
e n c a r a q u e e x c e d e i x i l a s u -
p e r f í c i e e d i f i c a b l e - , q u e l a 
s e g r e g a c i ó d e l e s m a t e i x e s p e r 
e d i f i c a r u n a v i v e n d a d i n s c a d a 
u n a . A m b a q u e s t r e c u r s e s p r e t é n 
j u s t i f i c a r d a v a n t l a C . I . U . e l 
m o t i u p e l q u a l l ' A j u n t a m e n t , 
d ' a c o r d a m b l ' a p a r t a t « E » d e 
l ' a r t i c l e 1 3 7 d e l a s N N . S S . , 
c o n c e d e i x e l p e r m í s p e r a la 
c o n s t r u c c i ó d e l ' e s m e n t a d a 
v i v e n d a . 
E l p o r t a v e u d e l P . P . m o s t r à 
l ' a c o r d d e l s e u g r u p a m b la 
p r o p o s t a . E l p o r t a v e u d e l P S O E 
v a d i r q u e el s e u g r u p t a m b é 
e s t a v a d ' a c o r d e n a q u e s t c a s , 
p e r ò q u e a i x ò e r a u n t e m a d i f íc i l , 
i s ' h a d ' a n a r a m b p e u s d e p l o m 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 9 7 1 5 6 3 0 96 y 971 56 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
M- . d e l C a r m e n P i r i s S u r e d a 
c/ Sorteta , 6 - Artà Tel . 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
07570 - Artà 
26 febrer 1 9 9 9 
p e r n o c r e a r d e s i g u a l t a t s e n t r e 
e l s c i u t a d a n s . 
F i n a l m e n t , l a p r o p o s t a f o u 
a p r o v a d a p e r u n a n i m i t a t . 
E n e l p u n t c i n q u è , l a S e c r e t à r i a 
v a i n f o r m a r al P l e n a r i , q u e , u n a 
v e g a d a v a l o r a t e l c o n c u r s d e 
m è r i t s c o n v o c a t p e r l ' A j u n -
t a m e n t p e r ta l d e c o b r i r u n a p l a ç a 
d e p e r s o n a l l a b o r a l i n c l o s a e n 
l ' o f e r t a d ' o c u p a c i ó p ú b l i c a p e r 
a 1 . 9 9 8 , l a C o m i s s i ó Q u a -
l i f i c a d o r a p r o p o s a v a a R a f e l 
G i n a r d C a r r i ó p e r o c u p a r la p l a ç a 
d ' A d m i n i s t r a t i u I n f o r m à t i c d e 
l ' A j u n t a m e n t . 
E s v a a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t . 
B E L L P U I G 
1 4 5 
olítica loca l 
E n el p u n t s i s è e s p r o p o s a v a 
l ' a p r o v a c i ó d e l e s g r a t i f i c a c i o n s 
de l p e r s o n a l c o r r e s p o n e n t s a l s 
m e s o s d e n o v e m b r e i d e s e m b r e 
de l 9 8 i g e n e r d e l 9 9 . 
A q u e s t e s g r a t i f i c a c i o n s c o r r e s -
p o n e n a l a P o l i c i a L o c a l , a la 
B r i g a d a d ' O b r e s , p e r s o n a l d e 
n e t e j a i p e r s o n a l e n c a r r e g a t d e l 
c u r s d e G a r a n t i a S o c i a l . E l t o t a l 
é s d e 1 . 0 2 7 . 0 0 0 p t e s . a l e s q u a l s 
s ' h i a f e g e i x e n 5 0 . 0 0 0 p t e s . m é s 
p e r f e r f r o n t a la g r a t i f i c a c i ó q u e 
b i m e s t r a l m e n t e s p r e t é n p a g a r a 
A n t o n i G a r a u , d e la b r i g a d a d e 
la C o l ò n i a , p e r c u i d a r i f e r 
t a s q u e s d e m a n t e n i m e n t , c o n t r o l 
i v i g i l à n c i a a l a f i n c a m u n i c i p a l 
d e B e t l e m . 
E l s g r u p s m o s t r a r e n el s e u a c o r d , 
e n c a r a q u e e l p o r t a v e u d e l P S O E 
r e i t e r à u n a v e g a d a m é s , q u e j a 
é s h o r a q u e e s f a c i u n e s t u d i 
s e r i ó s p e r a v a l u a r l a c o n -
v e n i è n c i a d ' a m p l i a r el p e r s o n a l 
d e l ' A j u n t a m e n t , e n l l o c d e p a g a r 
t a n t e s h o r e s e x t r a o r d i n à r i e s . 
L a p r o p o s t a e s v a a p r o v a r p e r 
u n a n i m i t a t . 
AJUNTAMENT D'ARTA 
B E 
F i n a l m e n t , el g r u p d e l P S O E 
p r e s e n t à al P l e n a r i d o s p r e c s i 
q u a t r e p r e g u n t e s . E l s p r e c s s ó n 
a q u e s t s : 
l e r . - S ' h a u r i e n d e p r e n d r e 
m e s u r e s p e r a l ' a c l a r i m e n t d e l 
s e c t o r d e l ' a u t o - t a x i . 
2 o n . - C r e i m q u e j a é s a r r i b a d a 
l ' h o r a d e p r e n d r e m e s u r e s m é s 
d r à s t i q u e s p e r F a m o l l a d a d e 
c o e t s a q u a l s e v o l h o r a d e l a n i t 
a m b m o t i u d e l e s n o c e s . 
R e s p e c t e de l pr i m e r , é s c o m e n t a 
q u e hi h a a l g ú n t a x i s t a q u e s ' h a 
d o n a t d e b a i x a , q u e a l t r e s u s e n 
d o s c o t x e s , q u a n n o m é s t e n e n 
l l i c è n c i a p e r a u n , i q u e s e r i a 
c o n v e n i e n t c o n v o c a r u n a r e u n i ó 
p e r a c l a r i r t o t s a q u e s t s p u n t s . 
R e f e r e n t al s e g o n , e l B a t l e d i u 
q u e l a P o l i c i a L o c a l t é o r d r e d e 
s a n c i o n a r a to t s e l s q u i a m o l l e n 
c o e t s a a l t e s h o r e s d e l a n i t , i q u e 
l e s O r d e n a n c e s M u n i c i p a l s s ó n 
b e n c l a r e s e n a q u e s t t e m a , p e r ò 
q u e é s d i f i c i l í s s i m t r o b a r a l s q u i 
e l s a m o l l e n , p e r q u è q u a n e l 
P o l i c i a a r r i b a al l l o c , e l s c u l -
p a b l e s j a h a n d e s a p a r e g u t . D e 
t o t e s m a n e r e s , e s v i g i l a r à 
d ' a p r o p . 
L e s p r e g u n t e s s ó n : 
I a . - P e r q u è el S e r v e i d e N e t e j a 
n o d u g u é a t e r m e u n a n e t e j a d a 
g e n e r a l p e r t o t e l p o b l e e l d i l l u n s 
A R S 
d e l a f e s t a d e S a n t A n t o n i ? 
R e s p o s t a : P e r q u è v a p l o u r e l a 
m a t e i x a n i t i a m b e l s c a r r e r s 
m u l l a t s é s q u a s i i m p o s s i b l e 
r e t i r a r l ' a r e n a . 
2 a , 3 a i 4 a . - A q u e s t e s t r e s e s 
r e f e r e i x e n al m a t e i x t e m a : l e s 
d e f i c i è n c i e s o b s e r v a d e s e n l a 
r e c o l l i d a d e f e m s i n e t e j a d e l s 
c a r r e r s . S e m b l a q u e l ' e m p r e s a 
a d j u d i c a t à r i a n o c o m p l e i x l e s 
c l à u s u l e s d e l c o n t r a c t e . Q u è 
p e n s a f e r l ' E q u i p d e G o v e r n 
d a v a n t a q u e s t f e t ? 
R e s p o s t a : é s v e r i t a t q u e s ' h a n 
o b s e r v a t d e f i c i è n c i e s ; p e r a q u e s t 
m o t i u s ' h a i n s t r u ï t u n e x p e d i e n t 
s a n c i o n a d o r a l ' e m p r e s a a d j u -
d i c a t à r i a , l a q u a l h a p r e s e n t a t u n 
r e c u r s . N o hi h a d u b t e q u e a q u e s t 
s e r v e i s ' h a d e m i l l o r a r . 
I n o h a v e n t - h i m é s a s s u m p t e s a 
t r a c t a r , el B a t l e v a d o n a r p e r 
f i n a l i t z a d a l a s e s s i ó , m e n t r e s a 
b a i x , a la p l a ç a d e l ' A j u n t a m e n t , 
l e s d i s f r e s s e s d i s p o s t e s a p a r -
t i c i p a r a l a r u a d e l d i j o u s l l a r d e r , 
f e i e n s o n a r l e s s e v e s x i m b o m b e s 
i t a m b o r s . 
C o m e n t a r i : E l q u i t é d u r o s h o 
a c o n s e g u e i x q u a s i t o t . E x e m p l e : 
B o r i s B e c k e r . 
J . C . S . 
Cl. 31 de Març, 48 
Tel. 971 836 995 
Fax: 971 829 215 
07570 - Artà 
Disposam de: 
Material oficina 
Material didàctic 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Servei de Fax 
També feim plastificacions i enquadernacions. 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i B a x i l l e r a t (1 i 2) 
I n d i v i d u a l i g r u p s redu ï ts . 
971 835 429 
(contestador automàtic) 
c/ Son Servera, 43 - Artà 
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X i m b o m b a d a a la R e s i d è n c i a 
26 febrer 1999 
not ic ia r i 
El passa t d i l luns d ia 15 un g rup 
d ' a m i c s d e la b u l l a v a r e n a n a r 
d isf ressa ts a la R e s i d è n c i a pe r fer-
hi u n a e s t o n a de b a u x a en t re e ls 
e s t a d a n s de la casa . 
Són u n a pand i l l a q u e des de fa uns 
anys h o tenen pe r a c o s t u m i en t re 
c a n ç o n s i x i m b o m b a d e s fan passa r 
u n a h o r a g r o s s a d ' a l e g r i a i bon 
h u m o r a ls r e s iden t s i al final h o 
ce l eb ren a m b u n a xoco la tada . 
T a m b é a l g u n s res iden t s es disfres-
sen i c an t en tots j u n t s i fins i tot es 
fan fotos de les qua l s B e l l p u i g , que 
t a m b é s 'h i va fer present , en pub l i ca 
u n a del g r u p a n i m a d o r . 
E S V E N M O T O Y A M A H A T Z R 
M a t r í c u l a I B - l l e t r e s B C 
E n b o n e s t a t . 
P r e u : 7 0 . 0 0 0 p e s s e t e s , 
n e g o c i a b l e s . 
I n t e r e s s a t s c r i d a r a l 
t e l . 6 3 0 6 6 0 4 1 8 . 
P I Z Z E R I A 
Qa'ri ÏÏLateu 
CL Creu, 6 • Tel. 56 96 00 • Sant Llorenç 
UNISEX 
C R E U R O J A D E C A P D E P E R A 
N E C E S S I T A : 
Personal unisex de socorristes 
per feina de platges. 
Imprescindible siguin majors d'edat. 
Contracte des de 
l ' I d'abril al 31 d'octubre. 
Interessats cridar al tel. 610 563 332 
Carre r An ton i B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 971 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 
T O T SERVEI 
S e r v e i s i n t e g r a t s 
T o n i V e n d r e l l - T e l . 6 0 7 7 1 7 1 4 1 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s a p a r e t s i s o s t r e s . 
D e r e n o u s a m b v e ï n s i a c ú s t i c s a m b 
l o c a l s . 
D 'a ï l l ament d e l f r e d i la c a l o r . 
S o l u c i o n i ' l s a m b e l s s i s t e m e s d ' e n v a n s , 
t r a s d o s s a t s i f a l s o s s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
M O N T A J E S 
Costa i Llobera, 27 
07570-Artà 
Tels. 971 835 209/ 971 835 561 
Mòbil: 608 630 791 
Feines de: 
Ingeniería 
Electricitat 
Fontaneria 
Bombes submergibles 
Recs 
Antenes T.V. 
Porters electrònics, Línies elèctriques 
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R e c o r d e m n o c e s 
Sebastià Ginard Femenias i Antònia Bernad Carrió 
Casats el 20 de setembre de 1965. 35 i 32 anys. 
Antoni Cursach Flaquer i Maria Sansó Ribot 
Casats el 22 de setembre de 1965. 26 i 26 anys. 
Joan Ladaria Moll i Maria Mayol Riera 
Casats el 9 de juny de 1965. 28 i 24 anys. 
L ' A R T E S A N A 
Past isser ia i 
R e b o s t e r i a 
M a l l o r q u i n a . 
Se rve is de 
B a p t i s m e s , 
N o c e s i C o m u n i o n s . 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . T e l . 971 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
Dativo Santiago Domínguez i Antònia Genovard Sureda 
Casats el 25 de setembre de 1965. 35 i 22 anys. 
Nicolau Mayol Blanes i Francisca Vives Flaquer 
Casats el 6 de maig de 1965. 30 i 26 anys. 
Francisco Torres Moreno i Faustina Galea Rocha 
Casats el 17 de juny de 1965. 26 i 17 anys. 
Av 
Te l . 
R E S T A U R A N T 
S'ESTACIÓ 
~ E s p e c i a l i t a t e n p a e l l e s i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r p e r e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú d e l d i a 
Costa i L lobera , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Ma l lo rca) 
971 8 3 5 9 8 5 
1 4 8 26 febrer 1999 
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U N V I A T G E P E R L A X A R X A Cl 
Què és això d'internet? 
És una xarxa mundial de xarxes 
d 'ord inadors , de tal manera que cada 
ordinador es pot comunicar amb 
qualsevol altre, amb independència 
del t ipus d 'o rd inador que sigui o del 
sistema operatiu que utilitzi. 
Què t'ofereix? 
La possibilitat d 'accedir a informació 
de tot tipus, en tot el món. Difondre la 
teva pròpia informació a milions 
d 'usuar is . Comunicar- te amb serveis 
i gent de tot el món. Un espai d 'oci 
amb jocs incluits. Assessorament 
s o b r e q u a l s e v o l t e m a . O f e r t a 
educativa, cursos formals i no formals. 
C u r s o s o n - l i n e sob re q u a l s e v o l 
matèria. Videocl ips . Tot tipus de 
música. Tot el que et balla i no et bal la 
pel cap. 
Q u i n s s ó n e l s p r i n c i p a l s 
protagosnistes de la xarxa? 
- W W W : potent servei per explorar 
la informació d'internet. Hi ha milions 
de pàgines web.Informacions diverses 
totes en el mateix nivell, tractades 
amb la mateixa importància. Unes 
vertaderes, altres falses, unes legals 
altres ilegals, unes útils, altres inútils 
-El correu electrònic: sistema ràpid 
e c o n ò m i c i e f i c a ç d e c o r r e u 
Mitjançant l 'e-mail pots mandar tot 
allò digitali tzable en un instant 
p r à c t i c a m e n t s e n s e c o s t o s ni 
intermediaris. 
- T a u l o n s e l e c t r ò n i c s : e s t a n 
c o n s t i t u i t s a p a r t i r de l c o r r e u 
e lec t ròn ic per a crear espais de 
comunicació. Solen sertemàtics. Són 
les N e w s i les Llistes de distribució. 
-Navegadors: són els programes que 
possibiliten l 'accés a la W W W . 
-FTP: creat específicament per a 
l ' intercanvi de fitxers i basat en la 
filosofia client-servidor. Posa a la teva 
d i s p o s i c i ó l ' o f e r t a de so f tware i 
shareware. 
-Chat: permet establir conversacions 
entre grups de gent on line. 
Xarxes alternatives 
A q u e s t e s x a r x e s són i n s t r u m e n t s 
d ' informació en temes relacionats amb 
la pau, drets humans , medi, justícia 
social i econòmica , educació, dones, 
cooperació, sindicats, desmilitarització 
i moviments populars . 
-APC Asociación para el Progreso de 
las Comunicaciones , www.apc.org 
- I P A N E X F e d e r a c i ó de X a r x e s 
Te l emà t iques de l 'Es ta t Espanyo l . 
www.ipanex.apc.org 
- E U R O S U R www.eurosur .org/ 
- E U S N E T www.eusnet .org/ 
- N O D O 50 http:/ /nodo50.ix.apc.org/ 
- P A N G E A www.pangea .org / 
-SPIE Servidor Popular de Información 
Electrónica www.pangea.org/spie 
- X A R X A N E T ® 
www.xarxaneta.org/ 
Algunes Webs alternatives 
-Antimil i tar isme: www.eusne t .o rg / 
insumiso eguna/home.htm. 
wwwulpgc.es /asoc/aden-sos 
- A n a r q u i s m e i b è r i c : 
w w w . t i g e r d e n . c o m / ~ b e r i o s / 
hispania.html 
- E c o l o g i s m e : w w w . p a n g e a . o r g / 
-vmitjans/index.html 
www.mmlab.unav.es /~tec info/95-96/ 
p r a c t i c a s / p r o y e c t o s / e c o w e b / 
bienve.html 
- Q u i o s c l l i b e r t a r i : 
www.geocities.com/CapitolHill/3162 
-Esperanto: wwwtios .cs .utwente .nl / 
e s p e r a n t o 
w vv w. cl i s t r i t oc o m/ 
esperanto/ 
- C r í t i c a s o c i a l : 
www.geocities.com/ 
W e s t H o l ly w o o d / 
6742 
XACOBEU '99 
Ja hi ha setze persones 
apuntades. Si et fa ganes partir 
encara hi ets a temps, pots 
apuntar-te a l'Oficina 
d'Informació Juvenil fins el dia 
5 de març. Apunta a Vagenda 
que el dia 8 de març a les 20h. 
a Na Batlessa es farà una reunió 
informativa per tots els que 
partiu de viatge. 
ANAM D'EXCURSIÓ 
Si vols anar d'excursió vine 
cada diumenge a les lOh. 
davant Na Batlessa. 
Aquestes són les pròximes 
excursions: 
Diumenge 28 de febrer: A talaia 
Mor eia- Sa Vaca- Camí d'en 
Mondoi. 
Diumenge 7 de març: Font de 
sa Cala- Ca)lyamel. 
Diumenge 14 de març: Cap 
Pinar. 
Diumenge 21 de març: Excursió 
per la costa. Cala Rajada- Cala 
Mesquida-Sa Duvaia. 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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III CERTAMEN D E POESIA « S ' U N I O D E S ' A R E N A L » 
-1999-
Baix el patrocini de «Sa Nostra» — Caixa de Balears 
Bases: 
H i p o d e n p a r t i c i p a r t o t s e l s a u t o r s q u e v u l g u i n . 
P r e s e n t a r a n d u e s p o e s i e s i n è d i t e s , e s c r i t e s e n c a s t e l l à o c a t a l à , i n d i s t i n t a m e n t . M à x i m d e 3 0 
v e r s o s . S ' e n v i a r a n 5 c ò p i e s . 
E l s p o e m e s a n i r a n s e n s e f i r m a r . H i c o n s t a r à n o m é s e l t í t o l i e l l e m a . D i n s u n s o b r e a p a r t e s f a r à 
c o n s t a r a u n ful l e l n o m , l ' a d r e ç a i e l t e l è f o n . A l ' e x t e r i o r d e l s o b r e s ' h i e s c r i u r à e l t í t o l d e l 
p o e m a i e l l e m a . 
E l t e r m i n i d ' a d m i s s i ó a c a b a r à e l d i a 1 d ' a b r i l d e 1 9 9 9 . 
L e s o b r e s s ' e n v i a r a n a l a r e d a c c i ó d e l a r e v i s t a a m b a q u e s t a a d r e ç a : S ' U n i ó d e S ' A r e n a l , 
c a r r e r A m i l c a r 1 6 , 0 7 6 0 0 , S ' A r e n a l . 
H i h a u r à t r e s p r e m i s : el l r d e 3 5 . 0 0 0 p t e s . , e l 2 n d e 2 0 . 0 0 0 p t e s . , i e l 3 r d e 1 5 . 0 0 0 p t e s . 
T a m b é e s d o n a r à u n p r e m i d e 1 5 . 0 0 0 p t e s . , p e l p r i m e r d e l s t r e s p r e m i s q u e e s t i g u i n e s c r i t s 
e n c a t a l à . 
El j u r a t e s t a r à f o r m a t p e r c i n c p e r s o n e s , q u e m i t j a n ç a n t a q u e s t a p u b l i c a c i ó , e s d o n a r a n a 
c o n è i x e r m é s e n d a v a n t i d o n a r a n p e r s e p a r a t u n a p u n t u a c i ó a c a d a p o e m a . E l s q u i t e n g u i n m é s 
p u n t s s e r a n e l s g u a n y a d o r s . 
N o e s r e t o r n a r a n l e s p o e s i e s . L e s t r e s p r i m e r e s s e r a n o b l i g a t ò r i a m e n t p u b l i c a d e s a a q u e s t a 
R e v i s t a . 
L a d i r e c c i ó d e S ' U n i ó d e S ' A r e n a l e s r e s e r v a e l d r e t d e p u b l i c a c i ó d e l e s p o e s i e s n o p r e m i a d e s . 
N o e s m a n t i n d r à c a p c l a s s e d e c o r r e s p o n d è n c i a s o b r e e l t e m a d e l e s p o e s i e s q u e o p t e n a p r e m i 
d ' a q u e s t c o n c u r s . 
E l so l f e t d e c o n c u r s a r i m p l i c a l ' a c c e p t a c i ó d e l e s p r e s e n t s b a s e s . 
( R e m è s p e r J a u m e A l z a m o r a , d i r e c t o r d e l a r e v i s t a i p a i s à n o s t r e ) 
Q U I R O M A S S A T G E 
M a r i a M a r t i n e z u s f a a s a b e r q u e d e s d ' a r a 
p o s a e l s s e u s s e r v e i s a l ' a b a s t d e t o t h o m al 
d e s p a t x d e l c a r r e r A v . F e r r o c a r r i l , 2 . 
Us ofereix entre al tres els següents m a s s a t g e s : 
* Esport iu 
* Re laxant 
* Do lors m u s c u l a r s 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores convengudes. 
Telèfon contacte: 670 487 232 
Covi; <• 
* ! 
DCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
d QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85 
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E x p o s i c i ó : L a S e r r a d e T r a m u n t a n a , u n p a r c d e da l t a ba ix 
E n t r e e l s d i e s 5 i 2 8 d e f e b r e r 
s ' h a p o g u t v i s i t a r a l e s s a l e s 
d ' e x p o s i c i o n s d e n a B a t l e s s a 
l ' e x p o s i c i ó t e m à t i c a L a S e r r a 
d e T r a m u n t a n a , u n p a r c d e d a l t 
a b a i x . A q u e s t a e x p o s i c i ó e s t à 
o r g a n i t z a d a p e l G O B i h a e s t a t 
d u i t a al n o s t r e p o b l e a m b l a 
c o l · l a b o r a c i ó d e l ' a j u n t a m e n t . 
L a e x p o s i c i ó e s t à d i s t r i b u i d a e n 
p l a f o n s , c a d a u n d e s e n v o l u p a u n 
t e m a d i f e r e n t , o n s ' h i t r o b a l a 
i n f o r m a c i ó i f o t o g r a f i e s i l · l u s -
t r a t i v e s . A m é s d e l s p l a f o n s h i 
h a t r e s d i o r a m e s , q u e s ó n u n e s 
p e t i t e s m a q u e t e s q u e r e p r o -
d u e i x e n e l s d i f e r e n t s h à b i t a t s d e 
l a S e r r a , i u n a m a q u e t a e n t r e s 
d i m e n s i o n s o n s ' h i p o d e n s i t u a r 
a m b l ' a j u d a d ' u n s l l u m e t s l e s 
p o b l a c i o n s i l e s m u n t a n y e s q u e 
e s t r o b e n a l a S e r r a . E l v e r t a d e r 
i n t e r è s d e l ' e x p o s i c i ó p o t s e r e l 
t r o b a m a n i v e l l p e d a g ò g i c . E l 
G O B h a o r g a n i t z a t v i s i t e s 
e s c o l a r s i a m é s h a v e n g u t u n 
m o n i t o r p e r a c o m p a n y a r l e s 
v i s i t e s , d e s e n v o l u p a r e l t e m a i 
r e s o l d r e e l s d u b t e s d e l s e s t u -
d i a n t s . L a r e v i s t a B e l l p u i g h a 
v o l g u t p a r l a r a m b e n J o a n 
R o s s e l l ó R i g o , m o n i t o r d e l s 
s e r v e i s d ' E d u c a c i ó A m b i e n t a l 
d e l G O B i e n c a r r e g a t d e g u i a r 
lfl||||í:;:;li|lf íc pr<|||f 
pa meni de hoíívvrm; > 
M'.r.iVrti r<] o? m 
IIÉllilliilllliÉliflilP^ 
í ú mà ¡ I , Ï v> r Í i *. i. f i'c< è l h, 
l e s v i s i t e s e s c o l a r s a A r t à . 
B e l l p u i g . - A q u i n s g r u p s a n a v a 
a d r e ç a d a l ' e x p o s i c i ó ? 
J o a n R i g o R o s s e l l ó . - Si p a r l a m 
a n i v e l l e s c o l a r l ' e x p o s i c i ó a n a v a 
a d r e ç a d a a t o t s a q u e l l s g r u p s 
c o m p r e s o s e n t r e 4 a r t d e p r i m à r i a 
f i n s a C O U . E v i n d e n t m e n t 
q u a l s e v o l p e r s o n a i n t e r e s s a d a la 
p o d i a v i s i t a r . 
B . - Q u a n t s d e g r u p s , e n t o t a l 
h a n v i s i t a t l ' e x p o s i c i ó d ' A r t à ? 
J . R . R . - E n t o t a l h a u r a n p a s s a t 
u n s 2 3 g r u p s , l a q u a l c o s a s u m a 
m é s d e 5 0 0 a l u m n e s . 
B . - P e r q u i n s p o b l e s h a p a s s a t ? 
J . R . R . - J a q u e l ' e x p o s i c i ó é s 
i t i n e r a n t h a v i s i t a t j a P a l m a , 
A l a r ó , S ó l l e r , A l c ú d i a , M a n a c o r 
i A r t à . E l p r ò x i m p o b l e q u e 
v i s i t a r à é s B u n y o l a . 
F O R N DE C A N B E C A 
C a d a d i a , b o n p a 
D e s p a t x c e n t r a l : 
R a f e l B l a n e s , 51 - A r t à - T e l . 9 7 1 8 3 6 172 
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B.- Q u i n s s ó n e l s o b j e c t i u s 
bàs ics q u e p e r s e g u e i x a q u e s t a 
e x p o s i c i ó ? 
J . R . R . - L ' e x p o s i c i ó f o r m a p a r t 
d ' u n a c a m p a n y a m é s a m p l a . 
E L G O B p e r s e g u e i x l a d e c l a -
r ac ió d e l a S e r r a c o m a P a r c 
N a t u r a l D e fet , el t í to l m a t e i x 
de l ' e x p o s i c i ó j a h o d i u b e n 
clar . L ' e x p o s i c i ó é s la v e s s a n t 
m é s e d u c a t i v a d e t o t a l a 
c a m p a n y a . L a i n t e n c i ó é s q u e 
si d o n a m a c o n è i x e r e l s v a l o r s 
cu l tu ra l s i n a t u r a l s a l s i n f a n t s 
d e s p r é s h o v a l o r a r a n m é s . A 
p a r t i r d e l a c o n s c i e n c i a c i ó 
a r r i b a r e m a q u e s ' a d o n i n d e la 
n e c e s s i t a t d ' u n a c o n s e r v a c i ó 
c o r r e c t a d e la z o n a . E l G O B 
d e m a n a q u e la S e r r a s i g u i u n 
P a r c N a t u r a l p e r q u è é s u n a 
f igura l ega l d e p r o t e c c i ó . E n 
a q u e s t s c a s o s n o s ó n s u f i c i e n t s 
les p a r a u l e s . E l p r o b l e m a d e l s 
p a r c s é s q u e s o v i n t n o e s 
c o n s e r v e n c o m p e r t o c a . S ' h a u -
r ia d e d i s c u t i r a m b la p o b l a c i ó 
q u e h a b i t a l a S e r r a p e r t a l 
d ' a r r i b a r a u n m o d e l v à l i d d e 
c o n s e r v a c i ó d e l s r e c u r s o s i 
p o t e n c i a r u n d e s e n v o l u p a m e n t 
s o c i o e c o n ò m i c . 
B.- C r e u s q u e p e l s i n f a n t s e r a 
u n t e m a d e s c o n e g u t ? 
J . R . R . - H i h a h a g u t d e to t . E l s 
al · lots q u e v e n i e n a q u í , a l g u n a 
e x c u r s i ó h a n fe ta , p e r ò v e i g 
q u e n o s u r t e n g a i r e . Si h o 
c o m p a r a m a m b P a l m a , p e r 
e x e m p l e , e s n o t a q u e e l s i n f a n t s 
t enen u n c o n t a c t e m o l t m é s f o r t 
a m b la n a t u r a l e s a , p e r ò n o m é s 
c o n e i x e n a l g u n s d e l s a s p e c t e s . 
B.- Q u è e l s s o r p r e n i a m é s 
d e s c o b r i r ? 
B E L L P U I G 
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e n t r e v i s t a 
J . R . R . - B à s i c a m e n t e l s c r i d a -
v e n l ' a t e n c i ó l e s e x p l i c a c i o n s 
s o b r e l e s e s p è c i e s m é s e m b l e -
m à t i q u e s : e l f e r r e r e t , el v o l t o r , l a 
m i l a n a . U n a l t r a t e m a q u e v a 
d e s p e r t a r u n g r a n i n t e r é s f o u e l 
d e l s c a m i n s d e p e d r e s o el d e l 
M y o t r a g u s . E l l s s a b e n q u e h i h a 
e s p è c i e s q u e h a n d e s a p a r e g u t , 
p e r ò t e n i r - h o t a n a p r o p e l s 
s o r p r è n . 
B . - I a t u , q u è t ' h a s o r p r è s d e l s 
e s t u d i n a t s d ' A r t à ? 
J . R . R . - M ' h a s o r p r è s d e s c o b r i r 
q u e e l s i n f a n t s d ' A r t à e s t a v e n 
m o l t c o n s c i e n c i a t s s o b r e ñ a 
p r o b l e m à t i c a d e l s i n c e n d i s . U n a 
a l t r a c o s a q u e m ' h a s o r p r è s é s 
q u e t r o b e n q u e é s n e c e s s a r i a t u r a r 
el t e m a d e l a c o m p r a - v e n d a a l s 
e s t r a n g e r s . I f i n a l m e n t , e s t a n 
m o l t c o n s c i e n c i a t s s o b r e el t e m a 
d e la n e c e s s i t a t d e la t o r n a d a d e l 
t r e n . N o e n t e n e n p e r q u è n o hi h a 
t r e n a A r t à . 
B . - N o s a l t r e s t a m p o c h o 
e n t e n e m , p e r ò s ' e s t à l l u i t a n t 
p e r a r r e g l a r - h o . J o a n , j a p e r 
a c a b a r , q u i n e s a l t r e s t a s q u e s 
a n i v e l l e d u c a t i u o f e r e i x e l 
G O B ? 
J . R . R . - H i h a u n p r o g r a m a 
a d e q u a t a c a d a u n d e l s n i v e l l s 
e d u c a t i u s . E l s t e m e s q u e e s 
t r a c t e n s ó n e l d e l ' a i g u a , l e s 
e n e r g i e s , el t e r r i t o r i i l a f a u n a . 
A m é s h i h a u n p r o g r a m a d e 
r e c i c l a t g e : Mallorca, recicla 
ara\. A q u e s t e s f a j u n t a m e n t 
a m b D e i x a l l e s i e l C o n s e l l d e 
M a l l o r c a . 
A m é s , e l G O B t é p r o g r a m e s 
e x t r a e s c o l a r s a d e q u a t s a c a d a 
c e n t r e i d u r e n t o t l ' a n y . E n 
c a s o s e s p e c i a l s t a m b é e s p o d e n 
fe r ac t i vi t a t s p e r a g r u p s d ' a d u 1 t s . 
I t a l v e g a d a e l p r o g r a m a q u e 
m é s r e s s ò a t e n g u t a l s m i t j a n s é s 
el d e l a T r a p a . A l l à s ' h i f a n 
d i v e r s e s a c t i v i t a t s : S e m b r a m 
u n a r b r e , U n d i a a l a T r a p a i E l 
C a m p a m e n t . 
Cascs cle Sou Saiii Martí.S.L. 
Carretera de Muro a C a ' n Picafor t , K m . 8 
Te l . 53 74 50 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
B o d e s , b a t i a m e n t s , c o m u n i o n s , 
c o n v e n c i o n s , e t c . 
L o c a l s c l i m a t i t z a t s i z o n e s 
a j a r d i n a d e s . G r a n s a p a r c a m e n t s . 
ASSESORIA F ISCAL, 
L A B O R A L I C O N T A B L E 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
CA San ta Ca ta l i na , 12 - T e l . i Fax: 83 54 99 
Ar tà 
Els o f e r i m 
to ta m e n a d ' a s s e g u r a n c e s 
26 febrer 1999 
B E L L P U I G 
col·laboració 
R e f r a n y e r P o p u l a r 
«A ca vei, no li facis cus-cus.» 
«A Ciutat, que hi estigui qui hi és nat.» 
«A cor anta anys, deixa 't de banys.» 
«A dona de calçons, homo de... coloms.» 
«A excuses d'En Pere, En Pau s'escaufa.» 
«A gall que fa renou, li torcen es coll.» 
«A gat vell, retolí tendre.» 
«A gent orada, campana de fust.» 
«A la collita, se veurà el fesol.» 
«A les fosques, no poren dir mosques.» 
«A lloc estern, ses vaques suquen es braus.» 
«A mal costum, da-lifum.» 
24 1 5 2 
C o n t e s t a d o r 
aautomàtic 
" . . . S o m u n a p e r s o n a q u e s o v i n t 
v a i g a b u i d a r e s c o m b r e r i e s a l s 
c o n t e n i d o r s q u e l ' A j u n t a m e n t 
t é i n s t a l · l a t s a d i f e r e n t s p u n t s 
d e l n o s t r e p o b l e i q u a s i s e m p r e 
h i t r o b e l q u e a n o m e n a r i a s e n s 
d u b t e a t e m p t a t s a l a d e c è n c i a . 
E s t r a c t a q u e f a p o c s d i e s i d i n s 
u n c o n t e n i d o r d e f e m s v o r a e l 
t a l l e r m e c à n i c d e Can Ferreret 
h i h a v i a d u e s c a i x e s d e b o t e l l e s 
b u i d e s d e c e r v e s a . A d e u p a s s e s 
h i h a u n d i p ò s i t d e v i d r e p e r t a l 
d ' a b o c a r - h i l e s b o t e l l e s i p o c 
c o s t a a l a g e n t e l f e r l e s c o s e s 
b e n f e t e s i c o m c a l . 
D e s d ' a q u e s t a s e c c i ó v u l l 
r e c l a m a r u n p o c d e s e n t i t d e l a 
r e s p o n s a b i l i t a t q u e h e m d e t e n i r 
e l s c i u t a d a n s a l ' h o r a d e f e r l e s 
c o s e s . N o e n s f i t x e m e n e l s q u i 
h o f a n m a l a m e n t , a q u e s t s 
h a u r i e n d e t r o b a r u n a a u t o r i t a t 
q u e e l s c r i d à s l ' a t e n c i ó , e l s q u e 
e n s s e n t i m s o l i d a r i s c l a s s i -
f i q u e m l e s e s c o m b r e r i e s a l ' h o r a 
d e d e i x a r - l e s a l s p u n t s v e r d s . . . " 
" . . . P e r q u a n d e u t e n i r p r e v i s t 
l ' A j u n t a m e n t l ' o r d e n a r d ' u n a 
f o r m a b e n f e t a i d f i n i t i v a l a 
c i r c u l a c i ó d e l n o s t r e p o b l e ? 
E l s d i s c o s a r a i n s t a l · l a t s n o s ó n 
g a i r e r e p e c t a t s p e l s u s u a r i s d e 
c o t x e s . F a p o c s d i e s q u e a l a 
i n t e r s e c c i ó C o s t a i L l o b e r a -
P o n t a r r ó , u n c o t x e f e i a m a -
n i o b r e s p e r e n t r a r a l a c a r r e t e r a 
d e s d e l a P l a ç a P r o g r é s i s e n s e 
c a p m i r a m e n t v a e n v e s t i r la 
d i r e c c i ó p r o h i b i d a i v a e n t r a r a 
l a c a r r e t e r a . 
I a i x í a m o l t s a l t r e s l l o c s . N o sé 
si é s q u e n o e s t a n d ' a c o r d a m b 
l e s s e n y a l s p r o h i b i t i v e s o q u e 
s ' e n f o t e n d ' e l l e s . P e n s q u e si 
a q u e s t p r o b l e m a q u e d à s r e s o l t 
p r e s t s ' e v i t a r i e n m o l t e s i n -
f r a c c i o n s . . . " 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
es ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 608-33390! 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABOR ALES Y FESTIVOS 
C0hi&7ñüCC\0hiS$ 
Ir 1! il ¡i llil §1* 
A r q u i t e c t u r a m a l l o r q u í n a 
Si v o l v e n d r e c a s a , x a l e t , p i s o f i n c a 
c o n t a c t i a m b n o s a l t r e s . 
cl S a n t a Ca ta l i na , 2 0 ba jos 
T e l . 971 8 3 6 9 0 8 
T e l . Mòb i l : 6 0 7 1 4 14 4 8 / 9 7 0 3 4 4 2 3 6 - 0 7 5 7 0 Ar tà 
Joieria VlüÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
2 6 f e b r e r 1999 
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col·laboració 
C a n ç o n s d e 
l 'ant igor 
(Recopi lades t ex tua lmen t d ' u n 
llibretó del qual n o s e ' n sap 
l 'autor) 
Q u i d e m i s e ' n r i u u n a u n ç a 
j o m e ' n r i c d ' e l l u n q u i n t a r , 
i q u i d e m i s e n ' a f l u i x a 
j o d ' e l l m e ' n p u c a f l u i x a r . 
T e p e n s a v e s , c l a v e l l e t 
q u e s e n s e t u n o v i u r i a , 
h a s d e s e b r e q u e e s t a r i a 
d o s m i l a n y s s e n s e v e u r e ' t . 
E s b é q u e j o t ' h e v o l g u t 
q u e e t v u i i e s q u e e t v o l d r i a , 
el v a i g v e n d r e s ' a l t r e d i a 
p e r u n t r o s d e p a p e r b r u t . 
Si t ' h a s c o l g a d a d e j o r n 
p e r q u è j o n o f e s t e t j à s , 
p o t s d o r m i r t a n t c o m v o l d r à s 
j a e s p e r a r à s q u e j o t o r n . 
B o n a n i t i r e g a l e ' t 
c o l g u e ' t i d o r m d e s c a n s a d a , 
q u e é s s a d a r r e r a v e g a d a 
q u e v e n c a q u í p e r v e u r e ' t . 
N o u s e n a m o r e u , f a d r i n s 
d ' u n a f a d r i n a e s t u f a d a , 
q u e é s c o m l a c o l a c o p a d a 
q u e t é l o florit d e d i n s . 
N a C a t a l i n a m ' a g r a d a 
p e r q u è t é e s p a r l à a m o r ó s , 
i s a b o q u e t a d ' a n f ó s 
i e s n a s d e r a t a - p i n y a d a . 
Per M i q u e l Piris O b r a d o r 
Qui vo l C a b r e r a ? 
T e n i n t e n c o m p t e e l n o m b r e d e b a r s q u e h i h a a A r t à , s e g u r q u e 
u n a n o t í c i a c o m a q u e s t a n o h a p a s s a t p e r a l t : " E l s e s p a n y o l s 
s ' i n i c i e n a l s d o t z e a n y s e n l a b e g u d a " . P e r q u è a i x ò ? D e r a o n s , 
d i u e n e l s p s i c o a n a l i s t e s , e n s o b r e n . P e r e x e m p l e , i m a g i n a u u n n i n 
d e d o t z e a n y s a q u i n s o n p a r e v a e n v i a r a c o m p r a r e l d i a r i e l 
d i s s a b t e p a s s a t i q u e a l a p o r t a d a s ' h i v a t r o b a r a q u e s t t i t u l a r : " E l 
P a p a v a i n t e r c e d i r p e r P i n o c h e t a p e t i c i ó d e l g o v e r n d e X i l e " . 
C o m p o t r e a c c i o n a r a q u e s t a l . l o t e t o a l . l o t e t a ? T o r n a n t a c a s e v a , 
a g a f a n t u n a b o t e l l a d ' h e r b e s d o l c e s d ' a m a g a t d e s o n p a r e p e r 
i n t e n t a r a s s i m i l a r el q u e h a f e t e l " s a n t p a r e " ? E s p r o b a b l e . V a l 
a d i r q u e , e n p r i n c i p i , p r o b a b l e h o é s t o t . F i n s i t o t q u e e l M a l l o r c a 
g u a n y i l a L l i g a d e l e s E s t r e l l e s a m b u n m a l l o r q u í o d o s a l ' e q u i p ! 
0 q u e e l s h o m e s p u g u i n q u e d a r p r e n y a t s ! A i x í h o a s s e g u r a 
R o b e r t W i n s t o n , u n d e l s m i l l o r s e s p e c i a l i s t e s e n r e p r o d u c c i ó 
h u m a n a d e l R e g n e U n i t , a T h e S u n d a y T i m e s . A q u e s t m e t g e e s t à 
c o n v e n ç u t q u e j a e s d i s p o s a d e l a t e c n o l o g i a n e c e s s à r i a p e r a 
i m p l a n t a r u n e m b r i ó a l ' a b d o m e n d ' u n h o m e , f e r - l o d e s e n v o l u p a r 
1 q u e d o n i a l l u m a t r a v é s d e c e s s à r e a . P e r ò a q u e s t p r o c é s t é p e r i l l s 
c o m a r a l e s h e m o r r à g i e s i i n c o n v e n i e n t s c o m e l c r e i x e m e n t d e l s 
p i t s p r o v o c a t s p e r l a i n g e s t a d ' h o r m o n e s f e m e n i n e s ( i n e o n v e n i e n t 
si h o m n o v o l t e n i r e l s p i t s m é s g r a n s , é s c l a r ) . L a t è c n i c a p o d r i a 
s e r v i r p e r a a q u e l l e s p a r e l l e s q u a n l a d o n a p a t e i x i a l g u n p r o b l e m a 
q u e d e s a c o n s e l l i l a g e s t a c i ó . 
D i u e n q u e e l p r i m e r h o m e q u e q u e d i p r e n y a t g u a n y a r à 
C a b r e r a . L a c a r r e r a p e r a c o n s e g u i r - h o j a h a c o m e n ç a t . L a g u a n y a r à 
u n a l e m a n y ? 
T o t e s l e s n o t í c i e s q u e e s c o m e n t e n e n a q u e s t a s e c c i ó h a n e s t a t 
S e s a l · l o t e s s ó n t r a i d o r e s 
q u e n o h o p o d e n é s s e r m é s , 
q u a n t h a n c o ï d e s s e s m o r e s 
d i u e n m a l d e s r o m a g u e r s . 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
Espec ia l i ta t e n : 
Berenars i tapes variades 
1 CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos p r e s u p u e s t o 
s i n c o m p r o m i s o 
C/ R a f e l B l a n e s , 98 t e l . 971 83 69 7 9 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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Dels Darrers Dies 
E n g u a n y n o hi ha h a g u t les boge r i e s 
d ' a l t r e s a n y s . L a c o s a es ana t a m b 
m é s c a l m a . A i x í m a t e i x s ' h a n 
t o c a d e s m o l t e s x i m b o m b a d e s s ' h a 
can ta t m o l t i s ' h a d o n a t b r o m a , pe rò 
a ixò qui m e n t r e s se fassa be es u n a 
c o s t u m ben to le rab le i fins al lò de 
p a s s a r les ve t l ades d ins una c u i n a 
t o c a n t g u i t e r r e s , f e r r e g u i n s i 
x i m b o m b e s , xo r r ac s i can ta r les 
c a n ç o n s t í p i q u e s de l p a í s a m b 
aque l l e s t o n a d e s tant nos t res , es 
m o l t p a u s i b l e i d i g n e de conse rva r -
se. 
L o q u e j a n o hu es tant es lo q u e se 
p r e sen t en in t rodui r , a ixò es els balls 
de m à s c a r e s . 
E n g u a n y e ren t res e ls pun t s avon t 
se a n u n c i à a q u e s t bal l : a sa socie ta t 
Instrucción y Recreo o Casino de 
Can Mas, e n Es casino de can Pirris 
i an es de Can Andreu de Sa Font 
Calenta. P e r ò v c n t u r o s a m e n t el 
p o b l e d e m o s t r a teni r mo l t a sensa-
tesa i n o a c u d í a la c r ida . V a t robar 
q u e lo q u e n o es tà be fer-se a la 
d e s t a p a d a , m a n c o hi e s ta ra e n m a s -
ca rá i s . Se po t d i r q u e sols no se 
p o g u é b a l l a r , p e r q u è j u s t u n e s 
p o q u e s m à s c a r e s hi c o m p a r e g u e r e n 
i fins h a g u e r e n de p a g a r e i s sonadors 
sense h a v e r tret ni pes l lum. 
Sia V e n h o r a b o n a per totes les m a r e s 
q u e n o c o m p o r t a r e n q u e ses filles 
anas sen a e m b r u t i r - s e d ins aques t s 
Març, 1919 
cen t res do len t s fent-se m a l b é sa 
p rop ia honra , i per aque l les filles 
que tengueren prou del icadesa i seny 
pe r n o de ixa r - se dur a l locs de tant 
de per i l l . 
Q u e aques t seny tant carectcr ís t ic 
fins a ra en el nos t ro pob le perdur i 
pe r mo l t s d ' a n y s i q u e c a d a any se 
fassen a ix ima te ix uns dar re rs dies 
ben diver t i t s c o m los hi feia la gent 
d ' e n t e m p s p r i m e r , e ls n o s t r o s 
an tepassa t s . 
Ajuntament 
Sess ió ex t raord inar i de dia 1 
J ane r de 1919 
Ba ix la p res idènc ia del Sr. Bat le els 
re t j idors A . F e m e n i a s , J. Case l las , 
E. Esp inosa , G. Car r ió , J. Nebo t , 
.D . Es t eva , B . R ie ra i F. P icó . Se 
ce l eb ra aques t a sess ió per c u m p l i -
m e n t a r lo d i spos t en els ar t ic les 25 
i 2 6 de la v igent llei Electora l per 
Senadors acordanse siguin les llistes 
an te r io rs les cua l s s ' exposa r an a 
n e ' 1 púb l ic fins dia 20 per efectes de 
r ec l amac ions . 
Sessió ordinaria de dia 5 
Reun i t s a m b el bat le els ret j idors A. 
F e m e n i a s , J. Case l l a s , E. Esp inosa , 
G. Ca r r ió , J. Nebo t , D . Es teva , B . 
Riera , P . L labrés , B . Als ina , F. P icó , 
p r e n g u e r e n e ls s iguen t s acords : 
I o - A p r o v a r l ' ac t e de la anterior i 
rat i f ica la d e l ' ex t r ao rd i an r i a de dia 
p r imer . 
2°- A p r o v a r l ' ex t r ac t e dels acorts 
p re sos d u r a n t el m e s de Desembre i 
env i a r l o s al E x c m . S e ñ o r Gover-
n a d o r pe r la s eva a p r o v a c i ó . 
3°- A p r o v a r el r e s u m de vesins i 
domic i l i a t s en a q u e s t t e rme fins a 
3 1 d e D e s e m b r e s e g o n s resul ta del 
p a d r ó d e v e c i n s d e l r e r a m e n t 
c o n f e c c i o n a t i e n v i a r un dupl icat a 
la D i p u t a c i ó . 
4°- A p r o v a r la d i s t r ibuc ió de fondos 
per cap i ta l p e r sat isfer les obliga-
c ions d ' a q u e s t m e s . 
5°- Q u e el Secre ta r i viagi a Ciutat 
pe r a s u n t o s d ' a q u e s t mun ic ip i i que 
li s igu in a b o n a t s e ls gas tos del 
cap i ta t d ' i m p r e v i t s . 
6 ° - N o r e m e t r e al E x c m . Sr. 
G o v e r n a d o r un n o u p r e s u p o s t 
ord inar i p e r el p r ò x i m any 1919 a 
1920 pe r n o vo le r modi f i ca r cap 
p a r t i d a e n cl r e m e s pe r aques t 
A j u n t a m e n t a b a n s de la publ icació 
de la llei d e 21 de D e s e m b r e . 
7 ° - Q u e el n ú m e r o d e j o r n a l s 
p e r s o n a l s q u e s ' h a de fer l 'any 
cor ren t , s igu i de d o s , pe l s hornos no 
c o n c e p t u a t s i en q u a n t a carrosi 
b i s t i e s se p r 4 c n g u i p e r b a s e la 
r i quesa de l s seus a m o s . Els Srs. 
F e m e n i a s , C a r r i ó , N e b o t i Llabrés 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
M É J I b É Mcjr-miçjtunes 
l l i r w w w C.I.F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcudia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
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creuen de pare r de que tant els 
homos c o m els altres se senyalassin 
segons la pos ic ió dels habitants , 
afegint el Sr. Nebo t que ell era de 
parer de q u e se poguess in senyalar 
de un fins a deu protestant de la 
majoria. 
8°- Q u e una Comis ió compos ta desi 
Srs. F e m e n i a s , Case l las , Espinosa i 
Nebot d iv idesqui els habitants en 
categor ies i senyali el n ú m e r o de 
jornals a c a d a ca tegor ia . 
Sessió del dia 12 de Jener 
Presidits pel Bat le i a m b assistència 
del re t j idors S r s . F e m e n i a s , E. 
Espinosa , G. Car r ió , J. Nebot , B . 
Esteva, P. Llabrés , B. Riera, F. Picó, 
se celebrà aques ta sessió prenguent 
els s iguents acor ts : 
I o - Aprova r l ' ac te de l 'anter ior . 
2°- A p r o v a r el padró de pres tació 
personal co r responen t al actual any 
1919 en el q u e s ' han cont inuat dos 
jornals als h o m o s no exceptuá is i 
de conformi ta t a m b lo acordat per 
la major ia de la Comis ió , s 'han 
senyalat an els carros i bísties un 
jornal si e ls seus a m o s paguen per 
util idats m e n o s de 50 ptes . dos 
jornals de 5 0 fins a 150 i tres jo rna l s 
an els qui p a g u e n més de 150 pts. , 
acordant exposa r - lo an el públ ic 
p e r v u i t d i e s p e r e f e c t e s d e 
rec lamacions . 
Recopi la t del per iòd ic Llevant , 
per N ico lau P o n s . 
R a c ó del poe ta 
D'UN D'AQUESTS MEUS HORABAIXES 
E m plau t rescar el capa l ta rd 
p e r q u è s ' aqu ie ten les àns ies , 
i veure a ponen t la l lum 
que el sol ha desca r regada . 
I e m plau endev ina r els di ts , 
que arreu l ' espa i e m b a l s a m e n , 
i dauren , a m b pape r d 'o r , 
la val l , les cases i e ls a rbres . 
Al ros t re sent ir el deli t 
dels suaus afalacs de l ' au ra 
al t e m p s que el baf de ls ros tol ls 
s ' ag l eva ran de les t anques . 
El m a r l luent , ap lana t , 
pa re ix q u e to rna de l l auna 
i les o m b r e s pe l s c a m i n s 
s ' a l l a rguen , len tes , c a n s a d e s . 
Per l ' a l m a d r a v a del bosc 
un greu s i lenci s ' e n x a r x a 
i es nota un v e s s u n y a r b lau 
pel peu de la se r ra lada . 
I q u a n e m q u e d de le rós 
uns vel ls r eco rds se m ' a t a n s e n , 
i m ' a i d e n , a e n v i s c a r el vers 
al p lec de m e s a n y o r a n c e s . 
J o a n M e s q u i d a 
(Del llibre Entre el Serral i L'escuma) 
Teléfono 971 841 513 
(Cova d'ets Auberdants) 
CA Via de las Calas, s/n 
Urbanització Costa Canyamel 
Capdepera 
Cuina mallorquina 
Festes de bodes, batejos, 
comunions, etc. 
Obert de dilluns a divendres a partir de 
les 18'00 h. a les 22'30. (Dimarts tancat). 
Dissabtes i diumenges, a partir de les 
12'00 h. a les 15'30 h. i de les 18'00 a les 
22'30 h. 
vuacn* 
B A L - 0 9 0 
Bajos Ap tos . Sol Park 
Tel . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
mJVW 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Carre tera Ca l a Agu l l a , 19 
Tels . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
A L I C A N T E 
B A R C E L O N A 
B I L B A O 
G R A N A D A 
M A D R I D 
M A L A G A 
9 . 9 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 9 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 5 . 9 0 0 
1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
V A L L A D O L I D 
V I T O R I A 
Z A R A G O Z A 
2 1 . 9 0 0 
1 9 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 0 
1 6 7 0 0 
1 8 . 9 0 0 
1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 p t a s . 
P O R T A V E N T U R A : Fin de s e m a n a + B a r c o + 
Ho te l+En t radas y t ras lados : A d u l t o s : 19 .900 
N i ñ o s : 13 .900 
Avión + Hote l + Ent radas y t ras lados : 
A d u l t o s : 27 . 400 
N i ñ o s : 19 .400 
T E N E R I F E : Av ión + 5 noches H o t e l / D e s a y u n o 
1 a p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2 - p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
RIO D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
( A V I Ó N D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
1 5 6 
(A. Genovart) 
Pudor 
Fa un any que una canonada aboca 
aigua pudenta en el nou port a l'altura de 
la desapareguda Covades Coloms. Segons 
sembla, la Directiva del Club Nàutic, 
autoritats i tècnics han intentat posar remei 
a n'aquesta situació, però no hi ha hagut 
manera de solventarla. 
Uns afirmen que l'aigua fètida 
podria provenir de l'alga que quedà 
podrida i empresonada davall les roques 
i la terra amb que fou coberta la Cova des 
Coloms. Altres continuen pensant que 
que hi ha filtracions d'aigües residuals 
encara que els organismes pertinents 
asseguren que les anàlisis ho neguen. Sigui 
el que sigui, les aiües d'aquest sector del 
nou port puden i hi ha algun dia que no hi 
B E L L P U I G 
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d e la Colònia 
Està ben clar que la febre de la 
construcció continua ben alta. Alguns 
temen l'any 2002, quan l'euro serà ja la 
moneda corrent per a la majoria depaïsos 
d'Europa; ¿Pero qui és capaç de predir 
el que passarà en el futur? De moment, 
els que ara s'afanyen per construir podran 
aplicar-se aquella dita castellana «nadie 
nos quitará lo bailado». 
• : g ; | | | | i : 
w H i l i i 
Accident 
El passat dia 22 sobre les 12 del migdia un camiód'una 
empresa poblera es dirigia cap a la Colònia carregat 
d 'una pala de grans dimensions i quan va ser a pocs 
metres abans del pont del barranc i potser degut a un 
mal viratge, vad&srarregtzrlapalaexcavadoraquedant 
trabucada com bé mostra la fotografia. 
Per sort no hi va haver desgràcies personals i sobre les 
quatre de la tarda una grua va ser l'encarregada de 
posar la màquina en condicions de ser traslladada. 
LaPoliciaLocald'ArtàilaGuàrdiaCivil s'encarregaren 
d'ordenar el trànsit i fer els tràmits necessaris. 
G A B I N E T DE B E L L E S A 
F a c i a l 
Nete ja cut is 
M a q u i l l a t g e s (D ia , cock ta i l , 
nit, núv i a i f an tas ia ) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p r o g r e s s i v a ) 
Dep i l ac i ó e lèc t r i ca 
M a n i c u r e s 
P e d i c u r e s 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
C/ J o a n XXI I I , 1 9-1 r. - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòb i l : 939 6 3 8 7 0 5 - A r t à 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
A c n e , dob le M e n t ó n , e n t o r n u l ls , 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r osasea , d rena tge l in fà t ic . 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s re lax 
T r a c t a m e n t de pi ts 
T r a c t a m e n t rea f i rmant 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i po f i t 
R e d u e i x 3 ta l les en un mes. 
ha qui en passi. Els sufrits usuaris del moll 
es demanen si no hi ha manera de posar-hi 
remei. ¿S'han esgotat totes les possibilitats? 
¿S'ha de donar la batalla per perduda? 
Noves construccions 
Segueix el «boom» de construccions 
a qualsevol indret del poble i de la nostra 
contrada, xalets impressionants, casals, 
blocs d'apartaments; un d'aquests és el que 
es construeix aquí on hi havia les antigues 
pistes de «L'esplai internacional». 
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Morí Rafel Alcover, Ex-
president de l'Associació 
Montferrutx 
El passat dia 10 d'aquest mes de 
febrer, moria a una clínica de PalmaRafel 
Alcover, el qui fou president de l'As-
sociació de Veïnats de Montferrutx. 
Alcover, pare de l 'apotecària de la 
Colonia, moria a causa d'unes com-
plicacions sofertes en un postoperatori, 
tenia 72 anys. 
Alcover era misser de professió, 
tenia una gran cultura i era una persona 
d'una profunda humanitat, un home de 
seny, creient i que a més posseia el sentit 
de 1'humor. La missa del vespre de la 
parròquia coloniera que se celebra el 
passatdissabte dia 20, fou en sufragi seu i 
molts de coloniers i residents a Mont-
ferrutx hi varen participar. Reposi en pau. 
Homenatge - Noces d'or 
El Govern Balear ha organitzat una 
trobada-homenatge pels matrimonis que 
durant aquest any celebren les noces d'or. 
Per motius de salut un matrimoni que es 
troba en aquesta situació no s'ha pogut 
desplaçar a Ciutat, per la qual cosa un 
representant del Govern vindrà a la 
Colònia per fer entrega del diploma 
acreditatiu. 
Per això l'Associació de la Tercera Edat 
ha organitzat per aquest dissabte dia 27 
una petita festa que començarà amb la 
celebració de la missa a les 19 hores. A 
continuació hi haurà un berenar en el Club 
durant el qual es retrà un homenatge als 
esposos José Cantó Planisi-M a del Carmen 
Fiol Mercadé i a Gabriel Genovard 
Estrany-Margalida Darder Tugores. 
Està previst que hi hagi també una 
representació de l'Ajuntament d'Artà. 
Magatzem de 
pedres.- Fa cosa de 
dos mesos uns quants 
camions de l'empresa 
constructora del port 
(com bé se sap, ara 
para l i tza t ) Melchor 
Mascaró S.A. anaren 
treginant i acaramullant 
pedres de gran tonatge a 
l'altra banda del torrent que desemboca a cala Tonó, en front de la depuradora. Els més 
optimistes cregueren que dins poc temps se reemprendrien les obres del port, però, 
segons sembla, les pedres transportades eren les que ara fa un any foren arrabassades 
per acabar el dic incomplet i romanien encara dins les finques d'on foren extretes; com 
que de moment no podien ser duites al seu lloc de destí, ara queden a l'espera, com si 
es tractàs d'un estoc de reserva o d'un magatzem, en aquest cas d'enormes roques. Aquí 
on estan no fan nosa i es d'esperar que prest puguin ser duites al seu emplaçament 
definitiu. 
Carnaval fred 
El passat carnaval resultà fred per la temperatura regnant i per l'ambient; poca 
participació hi hagué al ball de disfresses; la ximbombada de Montferrutx se va 
suprimir en senyal de dol per la mort del que fou president de l'Associació, Rafel 
Alcover, ocorreguda tres dies abans. Tal vegada el que va anar més animat, varen ser 
els disfressos dels infants que posaren en marxa un grup de mares. Es va celebrar el 
diumenge dia 14 el capvespre a les dependències del Centre Cultural. 
Instal·lacions i r e p a r a c i o n s sanitàries, de g a s i calefacció: 
J O A N FORTEZA 
C/ S a n t J o a n Evange l is ta , 35 - te l . 971 58 91 67 
0 7 5 7 9 - Colònia de Sant Pere 
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Entrevista: 
Jeroni Cantó, Magdalena Alcover, Andreu Servera 
D e s del m e s d e g e n e r de 1992 són m e m b r e s del Conse l l pa r roqu i a l . És 
un servei q u e han pres ta t , u n a co l · l aborac ió p e r q u è la Pa r ròqu ia pugu i d u r 
a t e r m e la s eva m i s s i ó , p e r q u è la P a r r ò q u i a encer t i en les seves d e c i s i o n s 
i ajudi a acos t a r les p e r s o n e s a J e s ú s . . . A r a de ixen aques t serve i . Els d o n a m 
la pa rau l a . Són : 
J e r o n i C a n t ó , M a g d a l e n a 
A l c o v e r i A n d r e u S e r v e r a . Els 
d e m a n a m q u e r e s p o n g u i n a les 
p r e g u n t e s de Be l lpu ig : 
Be l lpu ig : - Q u è és el q u e et va m o u r e 
a a c c e p t a r ? 
Jeroni C a n t ó : -Ser conseqüent amb 
les meves idees i ajudar a les tasques 
de la Parròquia d'Artà. 
M a g d a l e n a Alcove r : -M'agradafer 
serveis a l'Església. Quan m'ho 
demanaren, ho vaig acceptar. 
Andreu Servera : -El que em va 
moure a acceptar va ser la possibi-
litat de ser útil a la comunitat. 
B. : - Q u è ha s ignif icat pe r tu? 
Jeroni C a n t ó : -La satisfacció d'un 
deure complit i un enriquiment 
personal. 
M a g d a l e n a Alcover : -M'hi he trobat 
molt bé. He de dir que, si me 
necessiten, vull ajudar en el que 
pugui. 
A n d r e u Se rve ra : -Una experiència 
positiva, m'ha permès conèixer 
molta gent i ajudar, amb les meves 
possibilitats, l'Església d'Artà. 
B. : - Q u è és el Conse l l pa r roqu ia l ? 
J .C . : -Un grup de persones que 
intenten, amb bona voluntat, que la 
Parròquia funcioni i pugui dur a 
terme les activitats que es progra-
men cada principi d'any. 
M . A . : Un grup de persones de totes 
les edats, amb ganes de treballar 
per VEsglésia: Cada un té la seva 
tasca. 
A.S.: Es l'òrgan de participació 
dels feels en l'administració i la 
vida de la Parròquia. 
B.: - Q u è els dir ies als qui c o n t i -
nua ran la teva labor c o m a r e p r e s e n -
tants del con jun t del pob l e? 
J.C. Que representa donar una 
mica del temps lliure en benefici 
dels altres. No hi ha cap contra-
partida econòmica, que, per altra 
part, no podria compensar l'alegria 
interior d'haver estat útil als altres. 
M.A. : Que s'animin. Hi ha molt 
per fer. 
A . S . : Que aportin la seva il·lusió, 
els seus coneixements, per tal de 
millorar la tasca feta fins ara. 
B. : - C o m p o d e m fer passes p e r q u è 
l ' E s g l é s i a e n s l a s e n t i g u e m tots c o m 
a nos t ra? 
J . C : -Ens hem d'involucrar més 
dins les tasques parroquials i 
aportar tots el nostre granet d'arena 
per millorar allò que considerant 
millorable. 
M . A . : -Ho diré en poques parau-
les: amb senzillesa i estant oberts a 
tothom 
A . S . : -Els creients hem de prendre 
part en les decisions de VEsglésia. 
Es per aquí que hem de fer passes. 
d e la p a r r ò q u i a 
PARRÒQUIA 
D'ARTA 
B . : -E ls t e m p s ac tua l és . . . el nostre 
t e m p s . N o en t en im d ' a l t r e ! A m b 
ulls c r i s t i ans és un bon t e m p s ! C o m 
inf lueix en la m i s s i ó de l'Església? 
J . C : -Els temps actuals són temps 
difícils per a l'Església. La missió 
de l'església és espiritual i per 
desgràcia, els temps que correm 
són molt materialistes. El sistema 
de valors ha canviat i... ja veurem si 
per bé o per mal. El temps ho dirà. 
M . A . : -Jo pens que la missió de 
i'Església ara és molt difícil. Però 
hi ha hagut altres èpoques amb 
problemes i sempre ho ha superat. 
A . S . : -Estam esperançats, però 
no podem oblidar que els nostres 
temps són molt complexes: són 
complicats! 
V o s d o n a m les g ràc i e s per voler 
r e spondre aques tes preguntes i sobre 
tot pel 7 anys l largs de treball al 
servei de la Pa r ròqu ia . 
v v • . :¡mm 
«ta». 
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P e r q u è la Pa r ròqu ia d u g u i a t e r m e la s eva mi s s ió 
P e r q u è l 'Esg lé s i a la c o n s t r u ï m en t r e tots 
Pe rquè la C o m u n i t a t c r i s t i ana s igui u n a real i ta t viva. . . 
p r e s e n t a ' t c o m a c a n d i d a t al Conse l l Pas to ra l de la Parròquia . 
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d e la p a r r ò q u i a 
El Conse l l pastoral p a r r o q u i a l és un o r g a n i s m e representatiu i pe rmanen t . 
Les seves finalitats i c o m p e t è n c i e s són: 
- Desenro t l la r el senti t p rofund de c o m u n i t a t crist iana. 
- Oferir canals pe r a l ' evange l i t zac ió . 
- Ref lexionar sobre la v ida de la comun i t a t i la seva conformitat a m b l ' evange l i . 
- Recol l i r les in ic ia t ives , d e t e c t a r e i s p r o b l e m e s , oferir respostes... 
- Assenya la r objec t ius i dur - los a te rme. . . 
- Crea r unitat en t re p reve re s , re l ig iosos , re l ig ioses i laics en la seva mi s s ió pas tora l . 
Calendar i de la r e n o v a c i ó del Conse l l Pas tora l 
El calendari per e legi r t res represen tan t s del conjunt del poble en el Conse l l Pas tora l de la Pa r ròqu ia 
és el següent : 
- F ins dia 6 de març : p resen tac ió de Cand ida t s 
- D i u m e n g e s dia 7 i d ia 14: In formac ió sobre els candidats que s 'han presenta t . 
- D i u m e n g e dia 2 1 , al final de totes les Mis ses dominica ls hi haurà l ' e l ecc ió de i u enge 
L ' e l e c c i ó es fcrà sobre u n a llista en la qual hi haurà els candidats. 
t res pe r sone s . 
L ' e x p o s i c i ó " V i d a C o e t à n i a 
d e R a m o n L l u l l " v a r e g i s t r a r 
n o m b r o s o s i i n t e r e s s a t s 
v i s i t a n t s . E n t r e e l l s , c o m 
p o d e u c o m p r o v a r e n la 
f o t o g r a f i a , e l s a l u m n e s d e l s 
n o s t r e s c o l · l e g i s . A h o r e s 
d ' a r a , s ' e s t à d e m u n t a n t i s e r à 
t r a s l l a d a d a p r o p e r a m e n t al 
c o l · l e g i S a n t J o s e p O b r e r d e 
C i u t a t . 
Contra la Fam 
El d i u m e n g e dia 7 de febrer es 
va fe r l aco l . l e c t ade l a c a m p a n y a 
contra la Fam. Es varen recol l i r 
179 .965 p t s . a la P a r r ò q u i a 
d 'Ar t à i 31 .230 pts . a la de la 
Colònia . 
Beata Francinaina de 
Sancelles 
Dissab te dia 27 és la festa de la 
Beata Franc ina ina dc Sance l l es . 
Les G e r m a n e s de la Car i ta t i la 
Par ròquia conv iden a ce lebra r 
la m e m ò r i a de la nos t ra Bea ta , a 
la Missa de les 12 del d i u m e n g e 
dia 2 8 . 
Quaresma: 
Tres propòsits 
C a m í cap a la Pasqua, p reparac ió necessà r i a pe r r e n o v a r el 
Bap t i sme , opor tuni ta t per a la renovac ió , p e r a l canvi d ' a c t i t uds i pe r 
refer la v ida crist iana, el passat d imec res dia 17 c o m e n ç a r e m la 
Q u a r e s m a . 
Es mo l t impor tan t que cada ú es faci un p r o g r a m a persona l de 
Q u a r e s m a . 
Es mo l t impor tan t , també, que facem un c a m í comun i t a r i de 
p repa rac ió de la Pasqua. 
Tres act ivi tats concretes ens p roposam c o m a c o m u n i t a t aques t a 
Q u a r e s m a : 
1. R e n o v a r el Consell P a r r o q u i a l . 
2. Reforçar l 'acció social que duu a t e rme la C o m u n i t a t 
Cr is t iana: Preparar un pa amb oli solidari pe r al t e m p s pasqua l i 
reforçar el G r u p parroquial d 'Acc ió social . 
3 . U n a s e t m a n a d 'exercicis e s p i r i t u a l s . D e d ia 1 5 a d ia 19 de 
març , a les 21 ' 0 0 h., a l'església par roquia l . Els d i r ig i rà M n . M a r i à 
Gas ta lver . 
C o m e n ç a m un c a m í que no dura 4 0 d ies . En du rà 9 0 . P e r q u è la 
Pasqua la ce l eb ra rem durant 50 dies a m b igual in tensi ta t . I és tan 
impor tan t , q u e ded icam 40 dies sencers - tota u n a v ida- a preparar - la . 
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Reunió del Consell Parroquial 
EI pas sa t 10 de febrer es va reun i r 
el Conse l l Par roquia l . El p r imer punt 
de l ' o r d r e del d ia e ra la lec tura dels 
E s t a t u t s d e l C o n s e l l P a s t o r a l 
Par roquia l i conc re t a r a lgunes dades 
re ferents al nos t r e Conse l l , en t re 
e l les , la d u r a d a del m a n d a t de sis 
anys a m b l a p o s s i b i l i t a t d ' a m p l i a c i ó 
f ins a n o u c o m a m à x i m i n o 
p r o r r o g a b l e . S ' a p r o v à a q u e s t a 
p r o p o s t a inc id in t en q u è és posi t iu 
q u e hi hagi u n a r e n o v a c i ó desp rés 
d ' u n a sèr ie d ' a n y s . 
El s e g ü e n t p u n t e ra a p r o v a r la 
p r o p o s t a de r e n o v a r e n g u a n y els 
m e m b r e s r ep re sen tan t s del pob l e i 
e l s j o v e s . S ' a c o r d à r e n o v a r e ls 
r ep re sen t an t s del pob l e pe r vo tac ió 
a les m i s s e s d ' u n d i u m e n g e sobre 
u n a l l is ta de cand ida t s . 
U n al t re pun t feia re fe rènc ia a la 
Q u a r e s m a . Es p re sen tà la p ropos t a 
de fer u n s exerc ic i s esp i r i tua ls de 
d i l luns 15 a d i v e n d r e s 1 9 de m a r ç a 
les 21 ho re s a la cape l l a del roser de 
la P a r r ò q u i a . A q u e s t s e x e r c i c i s 
vo len ser pe r sona l i t za t s i c o m p a -
g i n a b l e s a m b la v idadiàr ia . Seguida-
m e n t es par là del Pa a m b Oli Solidari 
q u e e s fa c a d a a n y en t e m p s 
q u a r e s m a l . S ' a c o r d à conc re t a r -ho 
a u n a p r o p e r a r eun ió de cape l l ans 
d e la zona , j a q u e va sorg i r la idea 
d ' o r g a n i t z a r - h o a n ivel l d ' A r x i -
pres ta t . 
L ' ú l t i m pun t de l ' o rd re del d ia era 
d o n a r u n a s è r i e d ' i n f o r m a c i o n s 
g e n e r a l s . S ' i n f o r m à q u e hi ha 
u n m a t r i m o n i q u e ha accepta t la 
mi s s ió d e ser n o u s Dona t s de Sant 
S a l v a d o r . A b a n s q u e comenc in , 
pe rò , s ' h a de real i tzar un poc d 'obra 
a la casa de ls dona t s . S ' in fo rma de 
la s i tuac ió e c o n ò m i c a , els fulls dels 
qua l s es tan a pun t de repart i r -se; de 
la poss ib i l i ta t de vis i tar l 'església 
p o s a n t un horar i ; de l 'exposic ió 
sobre R a m o n Llull m u n t a d a a la 
Par ròquia ; q u e es publ icarà un llibre 
sobre D. L lo renç Ll i teres i, final-
m e n t , es c o m e n t a q u e el D iumenge 
es repar t i rà la C o m u n i ó a tots els 
mala l t s q u e h o sol · l ici t in. 
v iuda , de 93 anys , + 28 - I, a Artà. 
Moviment parroquial 
* H a r e b u t el B a p t i s m e 
- Borja Vie jo Esp inosa , fill de 
F r a n c i s c o i de M a r i a An tòn ia , 
d i u m e n g e d ia 2 4 de gener . 
- M a t e u V i v e s A l z a m o r a , fill de 
G u i l l e m i An tòn ia , d i u m e n g e dia 
14 de febrer . 
* H a c e l e b r a t l a P r i m e r a 
C o m u n i ó 
- M a r i a A n t ò n i a G a r a u C a p ó , 
d i u m e n g e d ia 31 de gener , a la 
C o l ò n i a 
* H a n c e l e b r a t el S a g r a m e n t 
del M a t r i m o n i 
R a m o n Fe r re r S i lva a m b M a r i a 
Isabel G ina rd Sansó , d issabte d ia 
30 de gene r , a la P a r r ò q u i a de la 
Col orna. 
* H a n c e l e b r a t les N o c e s d 'or 
m a t r i m o n i a l s 
- B e n e t N ico l au C a p ó a m b Bàrba ra 
A l z a m o r a Rosse l ló , d i u m e n g e 31 
d e gene r , a l 'E sg l é s i a par roquia l 
* H e m p r e g a t pe l s d i funts 
- A n t ò n i a Ca r r i ó B o s c h , Ta l aba rda , 
v iuda , de 84 a n y s , 13-1, a Artà . 
- J a u m e B a u ç à Car r ió , Barque ta , 
casa t , d e 7 9 a n y s , + 14-1, a Son 
Servera . 
- J a u m e Es t eva Guisca f rè , Sanet , 
v i u d o , de 87 anys , + 1 8-1, a Pa lma . 
- Joan B o n n í n Bonn ín , G u i x o , fadrí, 
d e 86 a n y s , + 20-1 , a Artà . 
- J o a n a A ina Ferrer Ginard , Viol ina , 
v iuda , de 85 anys , + 23-1 , a Pa lma . 
- Pere S u r e d a Ferrer , de sa Vaquera , 
fadrí , de 7 2 a n y s , + 24-1 , a Artà . 
- F r a n c i s c a Ferrer Ll i te ras , Lloveta , 
- - A n t ò n i a E s t e v a Massanes 
A m a d e o , v iuda , de 7 4 anys , + 30 • 
I, a M a n a c o r 
- Ca t a l i na Be rnad Case l l a s , Boira 
fadrina, de 9 6 anys , + 31 - I, a Artà 
- M i q u e l L lane ras Car r ió , Murta 
casa t , dc 73 anys , + 2-11, a Pa lma 
- M a r g a l i d a S u r e d a Gi l , Caregol , de 
55 a n y s , + 6-II, a M a n a c o r . 
- J o s é G o n z á l e z P o z o , casat , de 85 
anys , + 6-II , a M a n a c o r . 
- A n t ò n i a A l z a m o r a B i sque r r a 
B lanca , v iuda , de 84 anys , + 7-II, a 
Artà . 
- F ranc i sca Mar t í nez Leon , viuda 
de 100 anys , + 10-11, a Artà. 
- Isabel M a r i a M a s s a n e t Bernat 
v i u d a , d e 8 8 a n y s , + 11-11, í 
M a n a c o r . 
- M a r i a Piris Mes t re , viuda, dc 68 
anys , + 21-11, a P a l m a y 
Jaume Genovard i Espinosa 
C / . B l a n q u e r s , 15 - 0 7 5 7 0 - A r t à 
T e l . 9 7 1 8 2 9 0 7 8 - M o b i l : 6 8 9 3 3 1 7 4 8 
Fontaneria Piscines 
Calefacció Regs 
Aire condicionat Sol radiant 
E X C A V A C I O N E S 
L o r e n z o L l inàs M igue l S e r v i c i o t r a n s p o r t e 
de t ie r ra para j a r d i n . 
A v d a . Cos ta i L lobe ra , 10 - 2 e A 
Te l . 971 83 6 0 76 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
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C o n c e r t d ' o p e r a del c o m p o s i t o r A n t o n i L l i t eres 
El pas sa t d i s sab t e va tenir l loc el conce r t de l ' ò p e r a del c o m p o s i t o r a r t anenc A n t o n i Ll i te res J ú p i t e r 
i D a n a e . A q u e s t a òpe ra va ser in te rp re tada pe r la Cape l l a d e Min i s t r e r s de V a l è n c i a a l ' e sg l é s i a de l 
C o n v e n t de l s frares F ranc i scans . El concer t va c o m p t a r a m b u n a ass i s t ènc ia m é s b é d i sc re ta j a q u e el 
n ú m e r o d ' a s s i s t en t s no supe rava e ls 7 0 . A ix í hi tot el conce r t es v a rea l i tzar . U n de l s p r o b l e m e s q u e 
es va ren no ta r foren les ba ixes t e m p e r a t u r e s del l loc q u e feu q u e els m ú s i c s t e n g u e s s e n p r o b l e m e s a 
l ' h o r a d e sona r els seus i n s t rumen t s j a q u e els dits n o r e spon i en a les o rd res del ce rve l l , a m é s les veus 
dels c an t an t s t a m b é es ressent i ren pel fred. 
E l e c t r o Mecánica A R T À , S.L 
( G u i l l e r m o C a n e t D a l m a u ) 
C a r r e r 31 d e M a r ç , 2 4 
T e l . 971 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 6 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
D 1í«MúO KM 
VINE A V E U R E E L NOU 
NISSAN PRIMERA STILO 
G R A N S OFERTES EN 
TOTS EL M O D E L S 
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R e u n i ó d e 
l 'Assoc iac ió de v iudes 
d ' A r t à 
B E L L P U I G n o t i c i a r i 
E l p a s s a t d i v e n d r e s v a t e n i r l l o c 
al C e n t r e S o c i a l u n a r e u n i ó d e 
l ' A s s o c i a c i ó d e V i u d e s d ' A r t à . 
E n u n p r i n c i p i e s t a v a p r e v i s t 
q u e a l ' a c t e h i a s s i s t í s l ' H b l e . 
S r . C o n s e l l e r a d e P r e s i d è n c i a 
R o s a E s t a r à s , p e r ò a d a r r e r a h o r a 
v a h a v e r d ' a n u l · l a r la s e v a v i s i t a . 
E n s u b s i t u c i ó d e l a c o n s e l l e r a 
v a v e n i r l a D i r e c t o r a d e l a D o n a 
M . P i l a r M i r i l a C o o r d i n a d o r a 
d ' a c t i v i t a t s P i l a r L l a b r é s . L ' a c t e 
v a a c a b a r a m b el l l i u r a m e n t a l e s 
c o n v i d a d e s d ' u n o b s e q u i i u n a 
p i c a d a p e r a t o t e s l e s a s s i s t e n t s . 
v <>• \. . v , • < •' mm 
Les obres d'ampliació del cementeri d'Artà s'iniciaran aquest any 
L'Ajuntament inicia la concessió de títols dels nous nínxols i capelles previstes 
L'Ajuntament ja té llest el nou padró per 
a la concessió de títols dels nous nínxols 
i capelles projectades a l'ampliació del 
cementeri d'Artà. Des de la Sala ens han 
informat que les obres d'ampliació es 
pretenen adjudicar abans de l'estiu i això 
hadonatpeu aenllestirel padró municipal 
per concedir els nínxols i capelles 
resultants a totes aquelles persones que 
tenen registrada la corresponent sol 1 icitud. 
A la comissió de govern d'aquesta setmana 
s'aprovà la creació del nou padró i d'aquí 
a pocs dies es començarà a notificar als 
sol licitants que han complit els requisits 
exigits 1' atorgament dels títols, per la qual 
cosa hauran d'abonar el 50% dels costos 
de les sepultures que demanaven en la 
seva sol·l icitud. L 'a l t re meitat del 
pagament s 'efectuarà quan es faci 
l'emissió del títol, un cop les obres estiguin 
acabades del tot. Recordem que el cost 
previst per una capella nova és d' 1.425.000 ptes. i el d'un nínxol de 180.000 ptes., 
segons dicten les ordenances municipals. 
B A R - R E S T A U R A N T * Menú de l d i a 
C A N B A L A G U E F ^  * E s p e c i a l i t a t e n : 
. p o r c e l l a 
t e l . 971 8 3 5 0 0 3 
. pa le ta d e mè 
c / C i u t a t , 19 
07570 - Artà * C u i n a M a l l o r q u i n a 
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L ' e d i f i c i d e l T e a t r e M u n i c i p a l 
c o m e n ç a a a g a f a r f o r m a . L e s 
o b r e s d e c o n s t r u c c i ó c o n t i n u e n 
i a m é s , al r i t m e p r e v i s t . A l a 
d r e t a d e 1 a f o t ò g r a f i a e s p o t v e u r e 
c o m e l s o b r e s j a h a n e n l l e s t i t 
l ' e s t r u c t u r a q u e h a d e s o s t e n i r el 
fu tu r p a t i d e b u t a q u e s . L a z o n a 
d e l ' e s q u e r r a d e l a f o t o g r a f i a 
e n s m o s t r a e l l l o c q u e o c u p a r à l a 
c a i x a e s c è n i c a . E l b a t l e , 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , e n s h a 
i n f o r m a t q u e b e n a v i a t e s t r e u r à 
a c o n c u r s l a p a r t q u e fa r e f e r è n c i a 
a l d o t a m e n t d e l ' e q u i p a m e n t 
( i n s t a l · l a c i o n s e l e c t r ò n i q u e s , 
b u t a q u e s , l u m i n o t e c n i a i p r o -
j e c c i ó e n g e n e r a l ) 
àJCKTlHEST DÀETÍ 
C u r s de tècnica vocal 
Destinataris: O b e r t a t o t s e l s a l u m n e s d e l ' e s c o l a 
m u n i c i p a l d e m ú s i c a , m a j o r s d e 1 3 a n y s . 
I m p a r t i t p e r K a r i n a M o r a . 
Aspectes a treballar: 
- R e s p i r a c i ó 
- E d u c a c i ó d e la v e u 
- V o c a l i t z a c i ó 
- I n t e r p r e t a c i ó , f r a s e o l o g i a . 
Durada: 
U n s m e s o s 
Dies del curs: 
T o t s e l s d i v e n d r e s d e 2 0 : 3 0 h a 2 2 : 3 0 h . 
Començament: 
D i a 2 6 d e f e b r e r a l e s 2 0 : 3 0 h . 
Iscripcions: 
S e c r e t a r i a d e l ' e s c o l a , ( c a d a d i a d e l e s 1 7 h a l e s 1 8 h ) 
0 \ 
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Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTÀ 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
Tots e ls dies fe iners , 
des de les 7 f i n s a les 11,30 del matí. 
E S C O L A , D E X O F E R S 
A s s e g u r a n c e s 
A 
Gran Via, 4 2 - 0 7 5 7 0 - Artà 
T e l s : 971 8 3 6 2 3 1 - 9 7 1 8 3 6 3 3 2 
F a x . 9 7 1 8 3 6 7 1 1 
Cl Elionor Servera, 121 -B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
C o n t i n u e n les obres del Teatre M u n i c i p a l 
1 6 4 26 febrer 1999 
B E L L P U I G 
Colombofilia 
e s p o r t s 
E I V I S S A 3 
2 0 - 0 2 - 9 9 Temps m/min. 
C l a s s i f i c a c i o n s d e p r o v e s J o a n T e r r a s s a , 1 4 . 4 8 1 5 0 9 
c o l o m b ò f i l e s d e v e l o c i t a t . M e s t r e - M e s t r e , 1 4 . 4 9 1 5 0 0 
M e s t r e - M e s t r e , 1 4 . 4 9 1 4 9 4 
E I V I S S A 2 G u i l l e m V i v e s , 1 4 . 4 9 1 4 9 2 
1 4 - 0 2 - 9 9 Temps m/min. X a v i e r C o n e s a , 1 4 . 5 0 1 4 9 2 
J o s e p B a u ç à , 1 4 . 3 4 9 4 1 J o s e p B a u ç à , 1 4 . 5 0 1 4 9 1 
M e s t r e - M e s t r e , 1 4 . 3 9 9 1 0 X a v i e r C o n e s a , 1 4 . 5 0 1 4 8 4 
M e s t r e - M e s t r e , 1 4 . 4 2 9 0 1 J o a n C o r r a l i z a , 1 4 . 5 5 1 4 8 3 
J o s e p B a u ç à , 1 4 . 4 2 9 0 1 J o s e p B a u ç à , 14 .51 1 4 7 8 
J o a n T e r r a s s a , 1 4 . 4 6 8 8 3 G i n a r d - G i n a r d , 1 4 . 5 1 1 4 7 6 
T o m e u G i n a r d , 1 4 . 4 5 8 8 2 J o a n C o r r a l i z a , 1 4 . 5 5 1 4 7 4 
X a v i e r C o n e s a , 1 4 . 4 6 8 8 0 T o m e u G i n a r d , 14 .51 1 4 6 9 
G u i l l e m V i v e s , 1 4 . 4 9 8 6 3 G u i l l e m V i v e s , 14 .51 1 4 6 9 
J o a n T e r r a s s a , 1 4 . 5 1 8 6 1 G i n a r d - G i n a r d , 1 4 . 5 2 1 4 6 7 
J a u m e F e r r i o l , 1 4 . 4 4 8 5 8 J o a n T e r r a s s a , 1 4 . 5 2 1 4 6 3 
J a u m e F e r r i o l , 1 4 . 4 4 8 5 7 J a u m e F e r r i o l , 1 4 . 4 8 1 4 4 8 
G i n a r d - G i n a r d , 1 4 . 5 6 8 4 0 E s c a n e l l a s - P á e z , 1 4 . 5 4 1 4 4 5 
J o a n F e r r i o l , 1 5 . 0 2 8 3 0 A r t u r o N i c o l a u , 1 4 . 5 4 1441 
X a v i e r C o n e s a , 1 5 . 0 1 8 2 3 J o a n F e r r i o l , 1 4 . 5 6 1 4 3 8 
G u i l l e m V i v e s , 1 5 . 0 0 8 2 3 A r t u r o N i c o l a u , 1 4 . 5 5 1 4 2 2 
E s c a n e l l a s - P á e z , 1 5 . 0 8 7 9 9 J o a n F e r r i o l , 1 4 . 5 8 1 4 1 6 
J a u m e C u t i l l a s , 1 6 . 2 0 6 1 1 J o a n L l a b r é s , 1 4 . 5 6 1 4 1 0 
J a u m e C u t i l l a s , 1 6 . 2 0 6 1 0 J o a n L l a b r é s , 1 5 . 0 0 1 3 7 8 
J a u m e C u t i l l a s , 1 5 . 0 4 1 3 3 9 
E s c a n e l l a s - P á e z , 1 5 . 0 8 1 3 0 4 
S e b a s t i à D a n ú s , 1 5 . 2 4 1 1 7 5 
S e b a s t i à D a n ú s , 1 5 . 2 6 1 1 5 6 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
D i p l o m a t e n r e f l e x o l o g i a p o d a l 
L'art de l m a s s a t g e als p e u s a l iv ia to ta do l enc i a de l cos . 
Es t rés , c i à t i ca , d o l o r s m u s c u l a r s , d e p r e s i o n s , ma la 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , e tc . e tc . 
A ix í c o m qua l sevo l ma la l t ia . 
V i s i t e s a l P o l i e s p o r t i u d e N a C a r a g o l - Ar tà 
H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 971 8 3 6 4 7 7 . M o b i l : 6 0 7 1 9 0 6 4 3 . 
WÈ '18 éSf^^^ jS&Bk 
•• l \ l U , | l | Mm&m 
P Q Fer rocar r i l , s /n . 
Te l s . 971 5 5 2 424 -971 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 971 5 6 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Mal lorca. 
A B S, B o m b e s a i gua res idua l . 
D is t r ibu ïdor per a Ma l lo rca . 
2 6 febrer 1999 
BELLPUIG 
volei 
13-02-98 
Sènior m a s c u l í 
C . V . Artà 2 
Santa P o n s a 3 
C.V. Artà: Torneu , Lluc ià , Juan jo , 
Pep Alzina, Joan Lluís , J o a n M e r -
cant i Biel Gili 
M é s a p r o p q u e ma i e s t e g u é 
l ' equip sènior m a s c u l í de g u a n y a r 
el seu p r imer part i t , en un e n c o n t r e 
molt igualat , tal i c o m h o d e m o s t r a 
cl m a r c a d o r i on h a g u é s p o g u t 
guanyar qua lsevol dels dos e q u i p s , 
ja que el t ie-break a c a b à 14 a 16 a 
favor dels v is i tants . Els c inc sets 
fo ren t o t s m o l t i g u a l a t s , a m b 
diferències mín imes en el marcador , 
a no ser el q u a r t on s ' i m p o s à 
c larament l ' equ ip dc S a n t a Ponsa . 
El pr imer c o m e n ç à mol t bé pels 
locals que es d i s t anc ia ren en el 
marcador , a m b un j o c mo l t o rdena t , 
sobretot en defensa , on el b l o q u e i g 
funcionava cons t an tmen t , si bé no 
aconseguint g u a n y a r la j u g a d a de 
forma directe pe rò si p e r m e t i a q u e 
es pogués con t inuar . La de fensa de 
segona línia t ambé era mol t efect iva, 
salvant a lgunes p i lo tes d c f o r m a 
e s p e c t a c u l a r . El r e m a t n o e r a 
decissiu per part dc c a p de l s dos 
e q u i p s i e r a cn d e f e n s a o n es 
treballava de valent . Els v is i tants 
reaccionaren al p r imer set i c o m e n -
çaren a sumar pun t s al ma te ix t e m p s 
que als locals . Al final s ' i m p o s a r e n 
a justadament els dc San ta Ponsa . El 
segon set va segui r cl ma te ix c a m í 
q u e cl p r i m e r p e r ò f o r e n e l s 
a r t anencs e ls q u e a c o n s e g u i r e n 
guanyar- lo , al igual q u e cl te rcer i 
pareixia que encar r i l aven el part i t . 
El j oc dels a r t anencs s egu ia pujant 
en quant a qual i ta t i d o n a v e n la 
sensació d ' u n equ ip c o m p e n e t r a t i 
amb mol tes dc ganes . El qua r t set 
ràp idament es d i s tanc ià cl S a n t a 
Ponsa i va fer inútil la r e m o n t a d a . 
To t quedava pendent del t ie-break. 
I c o m e n ç à bé pels d ' A r t à q u e 
aconsegu i ren situar-se 9 a 6. Aqu í 
t engueren uns moments de desen-
cert i ho aprofità l 'equip d e f o r a per 
adc lan tar -sc 9 a 12. Aconsegu i ren 
s u m a r 6 punts seguits per cap dels 
locals i a ixò va fer bastant de mal . 
El parti t però, es tornà a igualar i 
després dc salvar els ar tanencs 1 
pi lo ta de partit el marcador es situà 
14 a 14. Aqu í la sort es posar del 
cos ta t visi tant i acabà el set 1 4 a 16, 
el que feia que guanyassin l ' en-
cont re . 
2 0 - 0 2 - 9 9 
S é n i o r femení 
C . V . Ar tà 0 
S a n t J o s e p 3 
C . V . A r t à : M a A . Cladera, A .Mar i a , 
Gabriela , A. Cabrer, Encarna, Nena, 
M . Gelaber t , M. Lliteras i A l m u -
dena . 
Par t i t j u g a t cont ra el segon 
classif icat , que demostrà el perquè 
del seu lloc en la tabla. Les d ' A r t à 
j uga ren un bon partit, sobretot en 
defensa de segona línia, on hagueren 
de mul t r ip l icar-se per contrarres tar 
els nombrosos atacs que, una vegada 
i al tr le, superaven el dèbil b loqueig . 
En aques t aspecte és on es tagueren 
m é s fluixes, botant a des temps i, 
per tant, donan t totes les facilitats a 
Ics rematadores de l 'equip contrar i . 
En el servei les a r t anenques 
es tagueren més encer tades que en 
al t res part i ts , cosa que permet ia que 
a l m e n y s p o g u e s s i n l l u i t a r p e r 
aconsegu i r cl punt i no com abans 
que n ' e r r aven molts . 
2 1 - 0 2 - 9 9 
S é n i o r f emení 
E s F iguera l 3 
C . V . Ar tà 0 
C . V . Ar tà : M a . A. C l a d e r a , A. 
O b r a d o r , Yo landa , Enca rna , M. 
Gelaber t , M. Lliteras, A. Cabrer , 
N e n a i A lmudena . 
165 
e s p o r t s 
Part i t ap laça t el q u e es j u g à al 
Pol iespor t iu de Pòr tol i on es tenien 
depos i t ades mo l t e s e s p e r a n c e s de 
repet i r la v ic tòr ia a c o n s e g u i d a a la 
p r imera vol ta . S e n s e res tar mèr i t s a 
l ' e q u i p d ' E s F i g u e r a l , m é s q u e 
guanya r el par t i t e l l s , e l varen pe rd re 
les a r t a n e n q u e s . Juga ren ne rv ioses , 
a m b mol t a p o r a errar , co sa q u e els 
i m p e d i a j u g a r a ix í c o m el les saben , 
i t a m b é es ta ren mol t es tà t iques . 
El p r i m e r set c o m e n ç à ma la -
m e n t per les d ' A r t à , q u e r à p i d a m e n t 
es t robaren a m b un 6 a 0 en con t ra , 
q u e j a c o n d i c i o n a v a mol t el desen -
v o l u p a m e n t del set. C o m e n ç a r e n a 
r eacc iona r a m b el 8 a 2, j u g a n t 
sèries cn de fensa i cons t ru in t a tacs 
q u e els d o n a v e n l ' opor tun i ta t de 
pun tua r o a l m e n y s de r ecupe ra r el 
s e r v e i . L ' e q u i p c o n t r a r i t a m b é 
pun tuava , m é s a p o c a poc , pe rò la 
diferència en el marcador li pe rmet ia 
a c o s t a r - s e p o c a p o c al f inal i 
g u a n y a r e n cl set. Al segon set les 
coses no var ia ren . A m b un parc ia l 
de 9 a 0 es p o s a r mo l t cos ta a m u n t . 
Desp ré s es pas sà a un 14 a 3 , i 
to rnaren a reacc ionar , r e m o n t a n t 
fins el 14 a 1 1 i sa lvan t 5 p i lo tes de 
set, però e ra p r à c t i c a m e n t i m p o s -
sible j u g a r s ense er rar cap p i lo ta i 
es tant p e n d e n t s en tot m o m e n t d ' u n 
sol punt pe r a c a b a r el set. El te rcer 
set pa re ix ia q u e s ' in ic iava de f o r m a 
diferent, j u g a n t m é s cen t rades i a m b 
un m a r c a d o r m é s igualat . Del 7 a 5 
es p a s s à al 11 a 5 q u e va fer 
de sapa rè ixe r totes les e spe rances 
d ' a l l a r g a r l ' e n c o n t r e . Al f ina l 
s ' i m p o s a Es F iguera l per 3 a 0. 
L ' ú n i c a spec te a d e s t a c a r e s q u e 
quan j u g u e n c o n c e n t r a d e s , el seu 
j o c és efect iu . El b loque ig func ionà 
en n o m b r o s e s ocas ions i cn canvi el 
dia anter ior hav iaes t a t nul. El remat , 
quan es t reba l la bé cn defensa i 
r e c e p c i ó t a m b é p o s s i b i l i t à la 
r e m o n t a d a , p e r ò t o t a i x ò s o l s 
func iona cn c o m p t a d e s ocas ions i 
a ixí és mol t difícil g u a n y a r par t i ts . 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 835 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3 0 0 0 S.L . 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n fo rmac ión : Rafae l Cor ra l i za Ga rc ía 
c/ C iu ta t , 4 7 
T e l . 971 8 2 9 186 - 0 7 5 7 0 - A r tà . 
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Bàsquet 
Cadet Femení 
13-02-99 Sóller - A.P.A Institut Artà 
Espectacular el partit que es va veure a 
Sóller: bon bàsquet, gran defensa, 
individualitats, lluita, caràcter i victòria 
final. Si a la primera part del partit el 
nostre equip va dominar en tots els aspectes 
del joc, arribant a diferències de 9 punts i 
acabant la primera part amb un resultat 
parcial de 21 -27 a favor del nostre equip. 
A la segona part tot va canviar, l'equip 
solleric va sortir molt fort i amb un defensa 
zonal 3x2, la qual va causar molts 
problemes al nostre equip. La segona part 
va ésser una constant lluita per part dels 
dos equips, prova d'això varen ésser les 
dues pròrrogues que es varen disputar per 
tal d'obtenir un únic guanyador que en 
aquest cas va ésser l'equip artanenc. En 
aquest cas la sort va estar del nostre costat 
i el resultat final va ésser de 62-63 a favor 
de l'A.P.A Institut Artà. 
Cadet Femení 
20-02-99 A.P.A Institut Artà-Binissalem 
Bon partit el que es va veure al nostre 
poliesportiu entre dos equips que varen 
oferir tot un espectacle de lliuta i entrega. 
El nostre equip va sortir molt mentalitzat 
i amb moltes ganes de mostrar la seva 
qualitat. A la primera part la igualtat era 
constant i el nostre equip no acabava de 
trobar un equilibri entre el seu atac i el 
bagatge defensiu, cosa que aprofitava 
l'equip de Binissalem per anotar cistelles 
fàcils al contraatac. A la segona part es va 
millorar molt amb aquest aspecte i fruit 
d'una gran pressió a tot el camp i a l'encert 
en el tir del nostre equip es va arribar al 
minut 9 amb una diferència de 11 punts a 
favor de l 'A.P.A, la qual va saber 
administrar fins al final. Resultat final 55-
50 a favor del nostre equip. 
Sènior Provincial Femení 
11-02-99 Isiser- Sant Salvador d'Artà 
Partit disputat dia 11 de febrer a Palma, 
que correspon al partit que es va anular 
per causa de la nevada del passat dia 31 de 
gener del present. Partit molt disputat 
entre els dos equips on el nostre equip, 
malgrat enfrontar-se contra el segon 
classificat no va baixar el cap en cap 
moment i on les diferències màximes eren 
de 5 punts a favor d'un o altre equip. Cal 
comentar que en algunes fases del partit 
es va jugar amb pluja i fins i tot amb 
precipitacions de neu fusa, la qual cosa 
feia molt perillosa la pràctica del nostre 
esport en una pista exterior on relliscava 
molt. Al final del partit i a causa del 
desencert als darrers dos minuts del nostre 
equip el marcador reflectia un 42-40 a 
favor de l'equip palmesà. 
14-02-99 Sant Salvador d'Artà - Santa 
Mònica 
Capritxos del Calendari, ara toca jugar 
contra tots els equips capdavanters de la 
classificació i la sort no somriu al nostre 
equip. Després d'una mala primera part 
del nostre equip i de la precipitació en 
moltes de les seves jugades d'atac, el 
resultat a la meitat del partit va ésser de 
25-22 a favor de l'equip de Santa Mònica. 
A la segona part, més del mateix per part 
del nostre equip, si bé als 5 primers minuts 
pareixia que les coses podien canviar i 
l'equip artanenc podia guanyar el partit 
amb un resultat parcial de 32-25 a favor 
del nostre equip, després la relaxació i la 
precipitació va tornar ésser un factor que 
va dur a la pèrdua del partit per un resultat 
final de 42-49 a favor de l'equip del Santa 
Mònica. 
21-02-99 Ses Salines - Sant Salvador 
Les coses en el món de l'esport no són tan 
fàcils com semblen. No hi ha enemic 
e s p o r t s 
petit. Algunes d'aquestes frases podrien 
resumir perfectament el que es va viure a 
Ses Salines (equip classificat en penúltima 
posició). El nostre equip va sortir molt 
relaxat i amb una passivitat poc freqüent, 
no es defensava i la zona que feia l'equip 
local va plantejar més problemes que els 
previstos. Partit una mica brut perquè el 
contacte físic per part de les jugadores de 
Ses Salines arribava als límits permesos. 
La parella arbitral no es va saber imposar 
en cap moment i el partit se' ls escapava de 
les mans, arribant a jugades d'autèntic 
perill per ala integritat física de les nostres 
jugadores. Al final el partit es va decidir 
en els darrers minuts, quan l'equip 
artanenc va demostrar la seva major 
experiència i es va imposar per dos punts 
de diferència 25-27. 
Júnior masculí 
C. E. SANT SALVADOR 66 
ESCOLAR 76 
Partit jugat el dissabte dia 13 de febrer en 
el poliesportiu de na caragol d'Artà. Partit 
que enfrontava al màxim rival de l'equip 
artanenc i en aquesta situació líder del 
grup. El partit va ser disputat i fins en els 
darrers moments l'equip gabellí no va 
podercantar victòria. Les moltes de baixes 
per lesió de l'equip artanenc i el fet que 
quan faltaven cinc minuts per l'acabament 
del partit l'únic base local es lesionas va 
fer impossible que l'equip artanenc lluitàs 
per la victòria. Un altre pic serà. 
C. E. SANT SALVADOR 74 
CALVIÀ 64 
Partit jugat el dissabte dia 20 de febrer en 
el poliesportiu de naCaragol d'Artà. Partit 
que enfrontava a l'equip artanenc contra 
el tercer classificat que va venir a Artà a 
aconseguir una victòria per tots els medis. 
El partit va ser molt dur ja des del primer 
moment, a l'equip visitant se li xiulaven 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 2 8 0 - 9 7 1 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
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moltes de faltes personals i ja des d'un 
primer moment els nostres representants 
aconseguien un bon encert des de la línia 
dels tirs lliures, cosa que els donava una 
certa comoditat en el marcador que es va 
saber mantenir fins a l'acabament del partit. 
I Autonòmica. 
SANIMETAL 67 
MOLINAR 70 
Quetglas(6), Bravo(O), Vaquer (8) , 
Riera(19), Gaya(7) -cinc inicial- S. 
Car r io ( l l ) , Nicolau(9), R. Carrió(7), 
Miralles(O), Nadal(2) 
23 de 27 amb tirs lliures (85%), 16 cistelles 
de 2 i 4 cistelles triples. 21 faltes personals. 
Partit jugat el diumenge dia 14 de febrer a 
les 11.30 hores al poliesportiu de na Caragol 
d'Artà. Partit emocionant durant el qual 
l'equip visitant va tenir controlat durant una 
bona part del partit, però amb avantatges 
mai superiors als cinc punts. A la segona 
part la tònica del partit va ésser la mateixa 
fins quequan faltaven uns cinc minuts l'equip 
del Sanimetal se va posar per endavant en el 
marcador. Quan faltava un minut per acabar 
el partit l'equip artanenc va aconseguir una 
avantatge de 3 punts, que en tot el que va 
passar en aquest darrer minut no va ser 
suficient per poder aconseguir la victòria. 
resum, derrota però bon partit l'ofert 
pels nostres jugadors que els va tornar 
a faltar una mica de sort i saber per 
poder aconseguir aquesta victòria. 
SA POBLA 82 
SANIMETAL 99 
Partit jugat el diumenge dia 21 de febrer 
al poliesportiu municipal de Sa Pobla. 
L'equip artanenc es desplaçava fins a 
Sa Pobla amb la convicció que no 
podrien aconseguir la victòria després 
del recital de bon joc ofert dins el nostre 
camp en el partit de la primera volta. Va 
ser una de les moltes sorpreses que es 
varen succeir durant aquesta jornada a 
la categoria onjuga l ' equ ip del 
Sanimetal, ja que els seus immeditats 
perseguidors varen aconseguir la 
victòria. Del partitpodem dir quedurant 
la primera part l'equip artanenc va fer 
un joc simpleperò afectiu, no va perdre 
en cap moment el control del partit, 
encara que la diferència al descans fos 
de divuit punts tots els jugadors locals 
sabien que aconseguir la victòria seria 
cosa dels vint minuts finals, i així va 
ser, l'equip local va sortir a totes, encara 
que amb l'ajuda del conjunt arbitral, 
però l'equip artanenc va saber aguantar 
el cop, encara que els divuit punts del 
e s p o r t s 
descans es varen convertir en qualque 
moment amb tan sols sis, en els darrers 
minuts i amb un joc ordenat i amb l'encert 
amb els tirs lliures es va poder aconseguir 
aquesta important victòria. 
II DIVISIÓ BALEAR FEMENINA 
Melchor Mascaró 44 
Bons Aires 71 
Ginard(2), V. Lorenzo(l 0), C. Llabata(9) 
, M. B. Lorenzo(2), M. Llabata(13) -cinc 
inicial- Galan(O), M.M. Ginard(4), 
Santandreu(4) 
Partit jugat el dissabte dia 13 en el pavelló 
de na Caragol d'Artà. El líder de la 
categoria, l'equip palmesàdels Bons Aires 
no va tenir cap problema per guanyar a 
l'equip artanenc, patrocinatper l'empresa 
Melchor Mascaró, encara que durant la 
primera part l'equip artanenc encara que 
anava a remolc de 1' equip visitant, donava 
la sensació que encara estava dins el partit, 
però les possibilitats per poder aconseguir 
la victòria ja se veiem que eren molt 
poques. Durant la segona part l'equip 
pal mesà va estar dins la pista d'una manera 
sorprenent amb uns contraatacs molts 
ràpids, que varen destrossar a l'equip 
artanenc. 
Com dèiem 1 minut 
per acabar el partit i 
guanya l ' equip 
artanenc, triple de 
l 'equip visi tant , 
empat, els artanencs 
aconsegueixen una 
cistella de dos punts, 
els palmesans de tres, 
un punt d'avantatge a 
favor de l ' equip 
visitant, 20 segons i 
possessió de la pilota 
per part de l'equip 
artanenc que no 
aconsegueix el seu 
objectiu, personal de 
l'equip artanenc i dos 
tirs lliures per part de 
l'equip visitant, els 
dos a dintre, 4 segons 
i possessió de lapilota 
per l ' equ ip del 
Sanimetal que llança 
un tir del mig del 
camp, i la pilota 
després de rebotar a 
sobre de la cistella no 
va voler entrar. En 
ALTRES RESULTATS 
DATA CATEGORIA PARTIT RESULTAT 
20/02/99 Infantil femení Cala d'Or - Club Esportiu Sant Salvador 48-8 
20/02/99 Infantil masculí Pollensa - Club Esportiu Sant Salvador 42-61 
20/02/99 Cadet femení Apa Institut Artà - Binissalem 55-50 
20/02/99 Cadet masculí Electro Hidràulica - Sóller 60-62 
20/02/99 Júnior masculí Club Esportiu Sant Salvador - Calvià 74-64 
21/02/99 Sènior femení Ses Salines - Club Esportiu Sant Salvador 25-27 
21/02/99 Sènior masculí Hormigones Ferrutx -descansa 
21/02/99 Primera autonòmica Sa Pobla - Sanimetal 82-99 
21/02/99 S. D. balear femenina Perles de Manacor - Melchor Mascaró 56-68 
PRÒXINS PARTITS 
DATA CATEGORIA PARTIT HORA 
27/02/99 Infantil femení Club Esportiu Sant Salvador - Mestre 
Guillem Galmes 
11.30 
27/02/99 Infantil masculí Club Esportiu Sant Salvador - Santa Maria 10. 00 
27/02/99 Cadet femení Santa Maria - Apa Institut Artà 
27/02/99 Cadet masculí Sant Josep - Electro Hidràulica 
27/02/99 Júnior masculí Son Carrió - Club Esportiu Sant Salvador 19 . 00 
28/02/99 Sènior femení Club Esportiu Sant Salvador 9.00 
27/02/99 Sènior masculí Hormigones Ferrutx 20.00 
28/02/99 Primera autonòmica Sanimetal - Santa Maria 10.30 
28/02/99 S. d. balear femenina Melchor Mascaró - Alcázar 12 . 00 
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Comentari hípic 
El g ran p ro t agon i s t a del 
comen ta r i d ' a q u e s t a s e tmana 
és sense c a p d u b t e el pol t re 
de la q u a d r a Llar , a n o m e n a t 
D a u r a t Llar , fill del sementa l 
a m e r i c à L e n o x L o b e l l ( l . 13) 
i d e la p res t ig iosa i c o n e g u d a 
e g u a l o c a l , F a u l a ( 1 . 2 0 ) . 
D a u r a t , q u e n o m é s té t res 
anys d ' e d a t , va d e m o s t r a r a 
S o n P a r d o u n e s g rans qua-
l i ta ts c o m a t r o t ado r i va 
aconsegu i r la v ic tor ia a m b 
un t e m p s d e 1.25.5 sob re 
2 . 1 0 0 mt s . U n al tre caval l 
q u e t a m b é va g u a n y a r la 
seva r e spec t iva ca r re ra fou el 
r e g u l a r A l c a t r a z Tr , d e la 
q u a d r a B l a u g r a n a , q u e va 
a c o n s e g u i r s u m a r q u a t r e 
pun t s m é s a l ' h i p ò d r o m de 
M a n a c o r . E ls al t res caval l s 
q u e aconsegu i r en u n a col · lo-
cac ió foren: C e s a r Bla i , q u e 
a c o n s e g u í dos quar t s l locs a 
m a n s d e F . P i r i s , T o l i n o 
K u r d e , p r o p i e t a t d e Tòfo l 
F e r r e r , q u e a c o n s e g u í un 
segon l loc , M e n d o c i t a , de la 
q u a d r a s ' H e r e t a t , fou quar ta 
a M a n a c o r i t a m b é e s 
co l · l oca ren les egües de la 
q u a d r a S a Corba i a , D i a n e Of 
A l p e s , q u e a c o n s e g u í un 
quar t l loc i l a r egu la r i efectiva 
B e l i n a , q u e b a i x à el s eu 
rècord a 1.22.5. 
P e r a l t r a b a n d a , i pe r a 
f inali tzar , h e m de dir que la 
n o t í c i a i n t e r n a c i o n a l més 
d e s t a c a d a ha estat la cele-
b rac ió del G.P .de Par is que 
va tenir c o m a g u a n y a d o r el 
c a v a l l s u e c , R e m i n g t o n 
C r o w n , q u e va inver t i r en el 
l larg r ecor regu t de 4 .100 mts 
1' e x t r a o r d i n a r i t e m p s de 
1.17. 
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REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
CALA RATJADA ARTÀ 
CA' Méndez Núñez, 16 - Bajos CA Ciutat, 46 
Tel. 56 37 95 Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
M A Q U I N A R I A 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menestrals, 11 
Polígono Industrial 
MANACOR 
ARTA 
C/. Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
TRACTORES 
IASSEY FERGUS0N 
COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTO EMPACADORA 
2 6 f eb re r 1999 
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RANQUING corresponent 
Uder:A.Tous(Jaune Et 
al mes de Febrer 
Bleu-C.Unita) 
Millor Pts MA SP MA SP Pts 
Nom del cavall Temps Total 13 14 20 21 
Alcatraz TR 1.21.5 17 1er 4 
Alidu 
Aixal Llar 
Arisol 1.21.2 9 
Atkinson Ridge 
A.Tous 1.20.7 22 
Bambi Loyal 1.20.8 7 
Basinguer BG 
Bei Rai Gf 
Belina 1.22.5 12 3er 2 
Bibo Di Monmes 1.19.5 11 
Brisa Nicolai 1.23.4 9 
Calma Du Pin 1.27.1 6 
Campeona 1.24.2 2 
Canny Star's 1.25.4 14 
Casanova 1.22.8 10 
Cesar Blai 1.27.4 4 4rt 4rt 2 
Chin Chin 1.21.8 3 
Cómplice de Nuit 1.28.4 1 
Crion d'Ovillars 1.23.4 12 
Corrie Kort 
Dadiva CL 
Dandreus M 1.23.8 10 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 7 
Daurat Llar 1.25.5 7 1er 4 
Diane Of Alpes 1.25.7 8 4rt 1 
Distret 1.25.7 4 
Fantasia Best 
Foxy Lady 1.21.4 3 
Mendocita 1.20.6 5 4rt 1 
Plain Ask 1.20.2 1 
Sandie Max 1.18.6 4 
Siver 1.19.3 7 
Thenikissedher 1.20.7 4 
Tolino Kurde 1.21.9 11 2on 3 
Valogne 1.20.5 9 
Va Coma Be 
Varisol Lui 1.22.5 18 
1 6 9 41 
e s p o r t s 
HAPPY DAY 
I N M O B I L I A R I A ' 
TeUFax.: 371-829134 
ARTA/COLONIA SAN PEDRO 
Casa familiar en la urbanización 
de Betlem, terreno 1,100 rna. 
cerca do 220 m* de vivienda. 
4 dormitorios, 2 baños, aseo, 
salón-comedor, cocina grande, 
posibilidad de construir una 
piscina, hermosa vista al mar y 
sobre ta bahía ríe Alcudia., zona 
tranquila. 
Precio: 42.000.000 Pts. Ht. 325 
Buscamos para nuestros 
clientes apartamentos, 
fincas, solares, casas y 
[ocales 
Nosotros tenemos 
permanente mente ofertas 
en toda la costa este. 
Gestionamos 100% 
financiaciones también 
si usted no ha comprado 
e( objeto en nuestra 
CALA RATJADA 
Apartamento 1.planta cerca de 
75 m*de vivienda, recibidor, 
cecina, favandero, 3 dorm ¡torios, 
2 baños, salón-cernedor, pequeño 
jardín invernal, completamente 
amueblado, zona céntrica y 
tranquila, 
Precio: 17.500.000 Pts. Nr, 388 
ARTA 
Casa para reformar, cerca de 200 
m* de vivienda, sótano, terraza de 
sol con vista sobre ía catedral. 
Precio: 15.000.000 Pts. Nr 323 
CAPDEPERA 
Casa reformada cerca de 90 
de vivie«da, zom céntrica, plañía 
baja: pequefto recibidor, cocina, 
salón con chimenea, lavandera, 
1. pla rita: pequeño recibidor, 
dormitorio, ducha-aseo, 2.planta: 
2 eyerios y acceso a la terraza de 
sol. Celefacción central, 
Precio: 21.000.000 Pts. Mr. 411 
ARTÀ 
Casa típica Mallorquí con 
6 Dormitorios Salem - Comedor, 
2 Baños, 2 Terrazas, pequeño 
Pñtio, Cocina amueblada, 
Chimenea, cerca de 320 m5 do 
Vivienda. 
Precio: 25.XO.000 Pts, nr. 055 
42 1 7 0 
Futbol 
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e s p o r t s 
I R e g i o n a l 
X i l v a r 1 - A r t à 2 
G o l s : O l i v e r , K i k e 
A l i n e a c i ó : M a r t í , R a m o n , J o r d i 
( G e n o v a r d ) , D a l m a u , G i n a r d , 
N i e t o , F e r r a g u t , G a y à , O l i v e r , 
K i k e , G r i l l o 
P l a d e N a T e s a 3 - A r t à 2 
G o l s : K i k e 
A l i n e a c i ó : M a r t í , C a n e t , R a ü l 
( S i r e r a ) , D a l m a u , G i n a r d , N i e t o , 
F e r r a g u t , G a y à , O l i v e r , K i k e , 
G e n o v a r d ( R a m o n ) 
U n a d e f r e d a i u n a d e c a l e n t a h a 
d o n a t 1' A r t à e n l e s d u e s d a r r e r e s 
c o n f r o n t a c i o n s l l u n y d e S e s 
P e s q u e r e s . A S e l v a e l r e s u l t a t 
p o t s e r v a s e r u n p o c c u r t p e l q u e 
v a p a s s a r d a m u n t e l t e r r e n y d e 
j o c , j a q u e e l s a r t a n e n c s f o r e n 
s u p e r i o r s a l s l o c a l s , p e r ò e s t a r e n 
d e s e n c e r t a t s d e c a r a al m a r c 
a d v e r s a r i i t u d a r e n b a s t a n t e s 
o c a s i o n s c l a r e s d e g o l , f e n t e l d e 
l a v i c t ò r i a a p o c s m i n u t s d e l a 
c o n c l u s i ó d e l p a r t i t . 
C o n t r a e l P l a d e N a T e s a , p a r t i t 
p l e d ' a l t s i b a i x o s p e r p a r t d e l s 
d e P a l o u a m b u n a p r i m e r a p a r t 
p l e n a d e d e s p r o p ò s i t s p e r m o r 
d e l a p r e s i ó p e r p a r t d e l s l o c a l s . 
S u p e r a d a l a p r i m e r a m i t j a h o r a 
s e n s e m o v i m e n t e n e l m a r c a d o r , 
e n e l c u r t e s p a i d e 4 m i n u t s , 
c o n c r e t a m e n t e n e l 3 1 i e l 3 5 , 
e n c a i x a r e n d o s g o l s i g a i r e b é e s 
p o t d i r q u e e n t r e g a r e n el p a r t i t , 
m a l g r a t q u e e n e l s p r i m e r s 
m i n u t s d e l a r e p r e s a a c u r ç a r e n 
l a d i f e r è n c i a , p e r ò s o l s v a s e r u n 
m i r a t g e , j a q u e p o c v a d u r a r 
l ' e s p e r a n ç a d ' i g u a l a r e l m a t x e n 
f e r e l s l o c a l s e l s e u t e r c e r g o l 
q u e al f i n a l e l s d o n a r i a e l t r i o m f 
i a m é s f o r e n q u i m é s e l c e r c a r e n . 
J u v e n i l s 
A r t à 0 - S o n G o t l e u 0 
A l i n e a c i ó : V i v e s , C a n e t , T r o y a , 
G a y à , T o u s , P a s c u a l ( C a l -
d e n t e y ) , R . M a y a l , R a f e l , M . 
G i n a r d ( F e r r e r ) , T . F e m e n i a s , 
J o r d i 
U n a l t r e p a r t i t u n p o c d e -
c e p c i o n a n t d e l s j u v e n i l s c o n t r a 
u n r i v a l q u e n o v a d e m o s t r a r c a p 
v i r t u t f u t b o l í s t i c a , t a n t i n d i v i d u a l 
c o m d e c o n j u n t i s í b a s t a n t e s 
m a l e s m a n e r e s i u n p o c d e d u r e s a 
e n a l g u n d e l s s e u s c o m p o n e n t s , 
c o s a q u e e s v a t r a d u i r e n q u e 
j u g a r e n e l s d a r r e r s m i n u t s a m b 3 
e x p u l s a t s . E l j o c q u e o f e r i r e n e l s 
d o s e q u i p s v a s e r x e r e c d e t o t , 
s e n s e q u e c a p e s f e s m e r e i x e d o r 
d e la v i c t ò r i a , p e r l a q u a l c o s a e l 
r e p a r t i m e n t d e p u n t s v a f e r 
j u s t í c i a a l s m è r i t s q u e f e r e n u n s 
i a l t r e s . 
C a d e t s 
A r t à 1 - F e l a n i t x 0 
G o l : X a v i 
A l i n e a c i ó : S a n s ó , C r u z , G u i l l e m , 
C a l d e n t e y , J o r d i , G i l , M a y a l 
( G u i n e a ) , B e r n a t ( J o a n A n d r e u ) , 
F e r r e r ( A l e x ) , C a p ó ( M i k e l ) , 
X a v i 
M o n t u ï r i 2 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : S a n s ó , C r u z , G u i l l e m , 
C a l d e n t e y , A l e x , J o r d i , M a y a l , 
X a v i , F e r r e r , C a p ó , G u i n e a ( P e r e 
J o a n ) 
D i f í c i l v i c t ò r i a c o n t r a e l F e l a n i t x 
j a q u e f e r e n u n m a l p a r t i t , 
s e m b l a v a q u e l a r e s p o n s a b i l i t a t 
p e r a r r i b a r al s e g o n l l o c d e l a 
t a u l a , d e s p r é s d e d a r r o t a r l ' O -
l í m p i c l a s e t m a n a a n t e r i o r , e l s 
v a p e s a r m a s s a j a q u e j u g a r e n 
c o m a f e r m a t s i s e n s e i m p o s a r -
s e a l ' a d v e r s a r i i g r à c i e s q u e e l s 
f e l a n i t x e r s e r e n i g u a l s , j a q u e si 
n o , e l s h a g u e s s i n d o n a t u n 
d i s g u s t . E l q u e n o v a p a s s a r a 
S e s P e s q u e r e s v a p a s s a r a 
M o n t u ï r i , o s i g u i , e n c a i x a r u a n 
d e r r o t a d e s p r é s d ' h a v e r e n -
c a d e n a t v à r i e s v i c t ò r i e s s e -
g u i d e s q u e , c o m d è i e m , les 
d o n a v e n o p c i o n s a s e r s e g o n s 
d e l g r u p . E n c a p m o m e n t del 
p a r t i t a c o n s e g u i r e n c e n t r a r - s e 
el m é s m í n i m i m o l t p o c a c o s a 
f e r e n p e r e v i t a r l a d e r r o t a . 
Infant i l s 
A t . E s c o l a r 2 - A r t à 2 
G o l s : J o s é M a r i a , R e y e s 
A l i n e a c i ó : X a v i ( C a n t ó ) , E s t e v a 
( P o m a r ) , J u a n m a , S u r e d a , Gi l , 
G a y à , J o a n A n d r e u , T e r r a s s a , 
T o r r e b l a n c a ( L o s a ) , J o s é M a r í a 
( C r u z ) , R e y e s ( R a m o n ) 
R e s u l t a t s o r p r e n e n t i s e g o n 
e m p a t d e l s i n f a n t i l s e n el q u e va 
d e c a m p i o n a t , p e r ò q u e e n c a r a 
e l s m a n t é p r i m e r s d e l a c l a s -
s i f i c a c i ó . E l s n i n s d e G a y à f e r e n 
u n d e l s p a r t i t s m é s f l u i x o s d e la 
t e m p o r a d a , p e r c o n t r a el r iva l 
v a c ó r r e r i v a l l u i t a r p e r n o sor t i r 
d e r r o t a t d e l ' e n c o n t r e , a c o n -
s e g u i n t - h o a m a n c a d ' u n s 
m i n u t s j a q u e l ' A r t à c o m a n d a v a 
a m b u n 1-2 a f a v o r . A ar re l 
d ' u n a f a l t a b a s t a n t b e n t i r a d a , la 
p i l o t a v a e n t r a r a la p o r t e r i a 
f r e g a n t e l t r a v e s s e r , e s s e n t 
m a t e r i a l m e n t i m p o s s i b l e q u e 
C a n t ó h i a r r i b a s . 
A l e v i n s I a 
S a n F r a n c i s c o 2 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( P e r e M i q u e l ) , 
P o n s , T e r r a s s a , A l f r e d o 
( O b r a d o r ) , E n d i k a , B o r j a 
( G e n o v a r d ) , N i e t o , G i n e s , P a u , 
J o r d i , S e r r a l t a 
F l u i x p a r t i t e l s q u e r e a l i t z a r e n 
e l s a l e v i n s p r i n c i p a l m e n t en el 
p r i m e r t e m p s e n el q u a l en -
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
Comerciat Sans aConi 
O B J E C T E S R E G A L 
C/ R E C T A , 2 T E L . 9 7 1 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
2 6 f e b r e r 1 9 9 9 
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c a i x a r e n e l s d o s g o l s . M i l l o r a r e n 
u n p o c a la s e g o n a p a r t p e r ò a m b 
el d e s a v a n t a t g e e n el m a r c a d o r 
n o v a s e r v i r p e r ni t a n s o l s r e d u i r 
la d i f e r è n c i a j a q u e s ' a c o s t a r e n 
e n c o m p t a d e s o c a s i o n s i a m b 
e s c à s p e r i l l a l a m e t a r i v a l . 
Alevins 3 a 
S a n t A l f o n s 5 - S a n S a l v a d o r 0 
A l i n e a c i ó : P . V i c e n s ( A l b a ) , 
T o n i A r n a u , C o l l , D a v i d , M a s -
s a n e t , G i l , F o n t , C a r r i ó , D u r a n 
( B o s c h ) , L u c e n a ( L ó p e z ) , A n -
t o ñ i t o ( G i n a r d ) 
C l a r a i c o n t u n d e n t d e r r o t a p e l s 
d e i x e b l e s d e M a n o l o C r u z e n u n 
p a r t i t e n e l q u e e l s a l f o n s i n s , 
c o m d e m o s t r a e l m a r c a d o r , f o r e n 
n e t a m e n t s u p e r i o r s . E l d e s -
t a c a b l e p e r p a r t d e l s n o s t r e s v a 
se r l es b o n e s m a n e r e s i l ' e s -
p o r t i v i t a t a m b la q u e a n a r e n 
e n c a i x a n t e l s g o l s i f i n a l m e n t l a 
d e r r o t a , c o s a q u e n o v a p a s s a r 
a m b el r i v a l , m é s c o n c r e t a m e n t 
a m b l ' e n t r e n a d o r , m a l g r a t a n a r 
d o m i n a n t el m a r c a d o r , v a t e n i r 
a l g u n e s a c c i o n s u n p o c c e n -
s u r a b l e s . 
F e l i p , I s m a e l . A l b e r t o , S t e -
p h a n i e 
V i c t ò r i a d ' e s c à n d o l l a t r e t a 
c o n t r a l ' A l g a i d a p e l s b e n j a m i n s 
a l a q u a l e s f a d i f í c i l f e r u n 
c o m e n t a r i , j a q u e el r e s u l t a t d i u 
e l q u e v a p a s s a r a l p a r t i t . 
D e s t a c a r , q u e s ' h o m e r e i x , 
N a d a l , q u e v a f e r s e t g o l s . E n 
l ' a l t r e p a r t i t a P o l l e n ç a , t a m b é 
j u s t a v i c t ò r i a , si b é h a g u e r e n d e 
t r e b a l l a r m é s p e r a c o n s e g u i r - l a 
j a q u e e l r i v a l v a o p o s a r m é s 
r e s i s t è n c i a q u e l ' A l g a i d a . A m b 
a q u e s t s r e s u l t a t s t e n e n b a s t a n t e s 
o p c i o n s p e r s e r s e g o n s q u e j a 
s e r i a u n b o n p r e m i a l a g r a n 
c a m p a n y a q u e e s t a n r e a l i t z a n t . 
P r e - B e n j a m i n s F-8 
A r t à 3 - M a n a c o r 2 
G o l s : R o s a ( 2 ) , T o r r e b l a n c a 
A l i n e a c i ó : R e y n é s , G i l , J o -
n a t h a n , C o l l , R o s a , B r a z o , 
T o r r e b l a n c a , V i d a l . J o r d i , 
N i c o l a u 
S ' H o r t a 0 - A r t à 7 
G o l s : R o s a ( 3 ) , G i l , T o r r e b l a n c a , 
1 7 1 
e s p o r t s 
V i d a l , R i e r a 
A l i n e a c i ó : R e y n é s , G i l , J o -
n a t h a n , R o s a , B r a z o , T o r -
r e b l a n c a , J o r d i , V i d a l . R i e r a , 
O r t e g a 
I m p o r t a n t i m e r e s c u d a v i c t ò r i a 
c o n t r a e l s e g o n c l a s s i f i c a t d e l 
g r u p i a m é s a m b l a p r o e s a d e 
r e m u n t a r p e r d o s p i c s e l m a r -
c a d o r j a q u e e l s m a n a c o r i n s 
s ' a v a n ç a r e n a l t r e s t a n t e s v e g a -
d e s e n m a r c a r . P e r ò a i x ò v a 
e s p e r o n a r e l s l o c a l s i l l u n y d e 
d e s a n i m a r - s e , v a p a s s a r t o t e l 
c o n t r a r i , c a d a p i c q u e e n -
c a i x a v e n u n g o l a i x ò e l s d o n a v a 
a l e s p e r s u p e r a r l ' a d v e r s i t a t i a l 
f i na l o b t i n g u e r e n el p r e m i a l a 
s e v a l l u i t a i e n t r e g a i 
a c o n s e g u i r e n e l s t r e s p u n t s . 
L ' a l t r e p a r t i t a S ' H o r t a , e l 
r e s u l t a t m a t e i x d i u e l q u e v a 
d o n a r d e s í : s u p e r i o r i t a t t o t a l i 
a b s o l u t a d e l ' A r t à i q u e n o f a 
m é s q u e c o n f i r m a r l a b o n a 
c a m p a n y a q u e e s t à r e a l i t z a n t 
a q u e s t e q u i p e n l a s e v a p r i m e r a 
t e m p o r a d a d e p a r t i c i p a c i ó . 
B e n j a m i n s F-8 
A r t à 17 - A l g a i d a A t . 0 
G o l s : C a r a b a n t e ( 2 ) , S e r g i ( 2 ) , 
F e l i p ( 2 ) , I s m a e l ( 2 ) , N a d a l ( 7 ) , 
J a v i , S t e p h a n i e 
A l i n e a c i ó : G i n a r d , C a r a b a n t e , 
S e r g i , A l b e r t o , F e l i p , I s m a e l , 
D a v i d , N a d a l . S t e p h a n i e , J a v i , 
C é s p e d e s 
R t v o . P o l l e n ç a 0 - A r t à 4 
G o l s : C a r a b a n t e , F e l i p , I s m a e l 
(2 ) 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , G i n a r d , 
C a r a b a n t e , D a v i d , S e r g i , N a d a l , 
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F L O R I S T E R Í A L ITA 
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ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S DE T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
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B E L L P U I G c l o e n d a 
Racó 
A q u e s t a f o t o -
g r a f i a v a s e r f e t a 
a l ' a b r i l d e 1 9 3 9 
i j u s t d a v a n t o n 
e r a e l d o m i c i l i d e 
S e s M e t x e s , a l 
c a r r e r d e N a B a t -
l e s s a , v e i n a t d e 
c a ' n I s r a e l S á n -
c h e z . 
E r e n u n g r u p e t 
d ' a m i g u e s q u e e s 
d e d i c a v e n a l a 
f e i n a d e l c o s í i 
d e l s b r o d a t s , t r e -
b a l l s m o l t u s u a l s 
p e r a q u e l l t e m p s . 
D e l e s s i s a l · l o t e s 1 
r e t r a t a d e s , t r e s j a 
h a n d e i x a t a q u e s t 
m ó n : n a B à r b a r a 
M e t x a , n a M a r -
g a l i d a C l a p e r a i 
n'Antoni a B u t l a . 
L e s a n o m e n a m c o m s e m p r e 
d ' e s q u e r r a a d r e t a : 
M a r i a M i q u e l S a n c h o , T i t a i , 
e s p o s a d e J a u m e J a u m í , el q u e 
f o u b a r b e r a 1 a p l a c e t a d e s ' A i g u a 
i q u e a c t u a l m e n t v i u e n a C i u t a t . 
B á r b a r a P a y e r a s A l z a m o r a , 
M e t x a , e s p o s a d ' e n P e r i c o M o l o . 
M a r g a l i d a A l z i n a B r u n e t , C l a -
p e r a , f a d r i n a i g e r m a n a d ' e n 
J o a n , e n c a r a v e í d e l c a r r e r d e N a 
B a t l e s s a . A n t o n i a Q u e t g l a s , f i l i a 
d e m e s t r e J o a n B u t l o , f a d r i n a . 
I s a b e l M e s t r e , V e l l a , v i d u a del 
b a r b e r T o m e u C a n y e l l e s . 
A n t o n i a P a y e r a s A l z a m o r a , 
M e t x a , v i d u a d ' e n T o m e u de 
" L a T a b l i t a " d e C a l a R a j a d a i 
q u e v i u a a q u e s t a l o c a l i t a t . 
E N D E V I N A L L A 
de Pere X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
Els disfressats 
Hermós el poder volar 
més quan li obrin sa porta 
no és que la gent fos morta 
però feia mal xerrar. 
Llavonses va canviar 
la llibertat a la mostra 
collir la fruita a l'horta 
val més que anar-la a comprar. 
0 & (B(S)rmn& 
AMlR, E N UN REALiry 
%H0W, VA S O R T I R UNA &ONJA 
A QUI EL SEU HOME PEGAVA 
I ABUSAVA D£ L E S FILLES; 
UN TRAN1SEXUAL QUE S'kNTENlA 
A M B UMA PARELLA I CAP 
DELS ï>OS NO HO 5ABIA ; 
UNIA bOMA QUE ES VA 
TALLAR ELS PITS PERQUÈ 
TENIA POR QUE Ll ESCUTAS 
LA SILICONA QUE Ll 
HAVIEN; POSAT. . . 
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